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Telegramas por el cable. 
—.—— 
SFIJVKÜO TílLEGUAFÍÍ O 
Vtili 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al! I)IAK1(> 1>K JJA IÍIA1MNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS LE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc, 8 de noviembre, 
P A B A L A Z A F R A . P R O X I M A . 
Se han firmado on Nueva York con-
tratos de azúcares de la próxima zafra 
de las islac Hawaii, por la cantidad de 
ochenta mil toneladas, sin que en nin-
guna de dichas negociaciones haya to-
mado parto alguna Mr. Spreckels, el fa-
moso negociante llamado el "rey del azú-
car." 
NOTICIAS CüaüUClALiib. 
Nueva Y o r k , Nov iembre 8, 
d l a* /H <le l a t a r d e , 
Unzae o^pafioln ,̂ & $15.59. 
Centones, ft$4«78, 
Dascneníopapaltiíoaifairciaí, •í!><í'vf'í do & i 
i b por cieiifcon 
Cambios sobra Li>>i(ivo8,«0 íjaaQüoros, 
Idem íobre ^arís, «JO <l?v«, baa^aenH» A 6 
francos 17IK 
Idem sobro Raraburgo, <SO fljr., bananeros 
Bonosre¡?istra'Í05i da loci Bstaáoa Caídos, 4 
por ciento, (í U S i-, ex-ciip5a. 
Centrifugas, n. 10, pol. 9{>, costo y flete, 
á 2 
Centrífugas en plaza, ií 3-13/1 (», 
Koprnlar A baon reiluo, en plaxa, de 3} á 
3 57IG. 
Azíícarde miel, en plaza, de 3 ^ 3 1?16. 
El mercado, nominal. 
Mielesdo Cuba, ea bacoyes, nominal. 
Manteca delOoste, en tercerolas, £ $ 1 0 . 0 5 . 
Harina patent Kinnesota, á $5.40. 
Londres , Noviembre 8 , 
Azflcar de remoladla, ú S/G i . 
AzdcRrceutrífnafa, pol. í)<>, & 10/7h 
Mascabado, fair ¡í ^ooí reíiaiusr 0/3. 
Consolidados, .1112-1^, ex - in te rés . 
Descuento, Banco íu^iaiorra, í por 100, 
Cuatro por 100 espaíiol, 11 51)̂ , ex-luterds. 
Par t s , Nov iembre 8. 
Renta 3 por 100, & 10 francos 50 cts. 
ex-lnteréa, 
{Quedapro l i ib iüa la reproaucció t i de 
los telegramm qite anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C 0 T I 2 A C I 0 I T E S 
BOUS 
C O L E a i O D B C O H H E D O R B S 
C a m b i o s . 
B8PANA 19 á l 9 i p . 3 D . & 8 «?TV 
ANGLATEHKA.. . . . . . . 20} á21 p.gP. á60dTY 
FRANCIA 6i á 7 3 dtT 
ALEMANIA 5i á 6J p.gP. á 3 div 
K8TAD08 UNIDOS... 101 & l ü p.gP. ú. 8 dpr 
DESCUENTO MERCANTIL 
C e n t r í f u g a * de guarapo. 
Polar Ilación.—Nominal. 
A z ú c a r de mtol , 
Polariiaoión.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d o 
Oomúu 4 regular refino.—No haj 
üSres. C o r r e d o r e s de s a m a n » . 
DE CAMBIOS.—Don Antonio Plorez Estrada. 
DE FRUTOS.—Don Jacobo Sánchei Villulba-
dependiente auxiliar de corredor, 
i Ba copia—Habana 8 de noviembre de 1897.~m 
Slnilun Freaidante InUrino. J. Peteraóo. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 8 do noviembre de 1897. 
FONDOS PUB1COS. 
Benta 8 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba.fEm.IKSü) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión... 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Bmpresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiía de Alumbrado de Gas 
IHHispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana da Alumbra-
de Gas.... 
Nueva Compañía de Gas do la 
Habana. 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas & Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Cárdenas á, Júcaro.. . , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Vülaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
ITerrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guoutánamo-... 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas... 
Bocledad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
id . id. Nueva Compañía de Al -
macenes de D. pósito de Sta. 
Catalina 
Id. Id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 p § 
Id. Id. 2? id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
16 á 17 p § D. oro 
>•.. .••• 
15 á Id pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
SI fi 52 pg D. oro 
71 6, 72 p § D. oro 
• • • • • • • • • • • • • • • • a a 
•••••••••••••••••a 
91 & 82 p § D. oro 
•••••••••••••••••a 
51 á 52 pg D. oro 
53 & 53 pg D. oro 
62 & 63 pg D. oro 
6Í á 62 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
97 á 98 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
84 á 85 pg D. oro 
70 á 71 pOOD- oro 
NOTICIAS DE 7 A L 0 E E S . 
PLATA NACIONAL; 73 á 7?| por 100 
Gompí. VÜBJD 
fONDCa PUBLICOS, 
Obligaciones Ayantamiento 1? 
hipoteca ..•>•« 
Obligaoiouei Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la IRIK 
i t Cuba. ..•«••.•.•••«nnacwai 
ACCIÓN isa. 
Banoo Español de la Isla d« 
Cttba aa.aaaaa 
Banco AgTÍcola... . . . . . . . . . . .aa 
Banco dol Comeruio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla......... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro...B 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién.. . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande.....a 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da Cienfuegos y Villaclar» 
Compañía del Ferrocarril Dr-
bano.....a.....> 
Compañía del Ferrocarril doi 
Oeste . . . . . . . . . . . . . a 
Compañía Cubana de Alumbro-
brado de Gaa ....e 
Bonos Hipotecarlos de la Com-






























Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada . a 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado....» 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía do Alamaoonoi da 
Hacendados................ 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur..... 
Compañía de Almacenes de De* 
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía da Almacenes de 
Santa Catalina .......aa 
Bad Telefónica da la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivares 
Ferrocarril da Gibara á Holguln 
Acciones aaaa 
Obligaciones ......a 
Ferrocarril de San Cayetano £ 
Viñales.—Acciones „ a 
Obligaciones......aa.aaaaa 




























Servicio Meleorolégico de Marina. 
Observaciones del 8 de aoviembre 
C A B A N A 
8 4 m 
12 m. d. . . 
4 p. m . . . . 
ta 
•< 0S 
» p a 
B n3 




















6 ptss. cbierto 
4 ídem. 
1 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer d la 2 
p. m. 27°. 
Idem mínima idem de las á las 8 a. m. 25°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ajer 00 mim. 





















































COMANDANCIA GENERAL DE MABINA 
dol Apostadero do la Habana 7 Escuadra 
do las Antillas. 
E S T A D O M A Y O S . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por !•* Ej-cma. Junta Económica del 
Apostadero en sesién de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la conatruco^n de un ediñeio en 
los polvorines de Punta Blanca p;.ra depósito del 
material de Artillerfa y explosivo deio3 buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano y presupuesto importe de $ lfv834'58 
que se encuentra en esto Estado Mayor á disposi-
ción de los licitadores todos los días hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar al dia 
3 de Diciembre yenidero á la una de la tarde; so 
hace saber por este medio á ün da que los que de-
seen interesarse en el niencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constttuida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.--P. O., Julio 
Pérez y Perora. C 1496 6-29 
Comandancia General do Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas, 
ESTADO MAYOK. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas en 
Sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que se instruye por la captura do 207 cajas de mu-
niciones Ilemingtou y Winchester al enemigo, ve-
ritioada por el cañonero Ardilla en el rio Arimao 
el 6 dol corriente, conceder un plazo de quince 
dias para que los que se creyeren asistidos de cual-
quior (Lorecbo á la mencionada cartuchería y 4 los 
que cuisieren deducir cualquier género de accionen 
en el referido expediente, se presenten ante esto 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana, 22 do de Octubre 1897.—El Secretario, 
Julio Pérez y Perora. 4-29 
Tribimal de Presas del Aposiíute 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
Apostadero constituida, ezi Tribunal de Presas, en 
sesión celebrada hoy y con miotiyo del expediente 
que se instruye por la captura de 120 cajas que 
hizo al enemigo el cañonero Reina Cristina ]ÜS 
dias 28, 29 y 30 del pasado mes y 19 del preseuts 
en aguas de la ensenada de su nombre, provincia 
de la, Habana, y que contienen 60.000 cartuchos 
Remington; conceder cinco dias de pl^zo para que 
los que se consideren asistidos de cualquier dere-
cho á las mencionadas municiones y álos que qui-
sieren deducir cualquier género de acciones en el 
referido expediente se presenten ante el roferido 
Tribunal 1dentro del plazo señalado. 
Habana 2 de Noviembre de 1897.—El Secretario, 
2uVio Pérez y Parera. 6-6 
Comandancia Militar do Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráñeo y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y <JUÜ ce hall^i 
marcado por uuatro estacones pintados da blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Rulz 
del Arbol. 4-27 
Ayudantía de Marina 
y Capitanía del puerto de Cárdenas, 
Debiendo cubrirse por oposición una plaza de 
práctico do número que se halla vacante en este 
puerto, se publica en el Boletín Oficial de esta pro-
vincia y «Diario de la Marina» por término de trein-
ta dias á, contar desde la fecha do este anuncio, á 
fin de que los que se crean con derecho á optar a 
ella como son Pilotos, Patrones é individuos ias-
criptos, presenten sus instancias documentadas al 
Ex amo. Sr. Comandante General del Apostadero 
por conducto de esta Ayudantía do Marina, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos siguientes; 
Título profesional ó c^d ĵa de inscripción. 
Certificados de aptitud pava C^O.emneñar el cargo 
que solicite expedido por el Médieo'tic 1?, Coman-
dancia, donde lo haya ó en su defecto el que dióaig-
ne el Caoiían del Puerto. 
Copia legalizada de su partida de bautismo. 
Certificado de buena conducta expedido por la 
Autoridad local. Cuyos cyámenes se efectuarán á 
las doce dol dia 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto en la R. O. de 11 de 
Marzo de 1886. 
Cárdenas Octubre 21 de 1697.—Mariano Matheu. 
4-26 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El licenciado del Ej^rílío Tomás González No 
gueraa, que reside en esta capital, cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en esto Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la larde, en dia hábil, para haflítfle en-
trega de un documento que le interesa. 
Habana. 22 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dul lo. 4-24 
Administración Especial do Loterías 
DE LA ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
El martes 9 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
«xámen de las 24,000 bolas de números y do las 770 
de los premios que con las 303 aproximaciones for-
man el total de 1073» de que se compone el sorteo 
ordinario número 31, precediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes on el citado sorteo. 
El miércoles 10. á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el articulo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger loi 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 32 y sus papeletas que así lo 
acrediteu; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino so dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Noviembre 2 do 1897.—El Adminiitrador 
Espacial da Loterías, José de Goicoeohea. 
Administración Esnocial do Loterías 
DE LA ISLA" DE CUBA. 
A T I B O . 
£1 sorteo ordinario número 32, que ae ha da ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 20 del corriente 
mes de Nbre: constará de 22.000 billetes á DIEZ 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen un total de doscientos vein-
te mil pesos. 
El 75 n.g da esta cantidad te dietrlbuirA en pre-





i da 1000 
730 de 100 
99 aproximaciones para la centena del 
primer premio á $ 100 
99 aproximaciones para la centena aai 
segundo premio á $ 100.......... 
3 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 
i Id. para los id, id. del segundo id. 
á $ 400 












941 premios $165,000 
lio que se afisa al público p ara ganare,! oonooi-
miento. 
Habana Noviembre 2 da 1897.—El Administrador 
•ipeohl da Loterías, José do Goicoeohea. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
tfBOOCIADO DK AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Tercer trimestre de 1897. 
ULTIMO AVISO. 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se les concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 20 de Sbre. último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Tercer 
Trimestre del corriente año, por conducto de los in-
quilinos de las casas, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á satisfacer 
sua aaeudos á las Cajas del Establecimiento, calle 
de Aguiar números 81 y 83, de diez de la mañana á 
tres déla tarde, en el término de tres días hábiles, 
que terminarán el día 12 del aoiual mes de Nbre. 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos, los que no hayan lle-
nado ese requisiso, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el total Importe del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artíjeulQ 16 de la Instrucción de 15 
de mayo do 1885, 
Habana 6 de Noviembre, do 1897.—El Sub-G.o-
bernador, José Godoy.—Publiquese; El Alcald.e 
Municipal, Miguel Díaz. 0 1522 4-8 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
de la Habana. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal, so ha servi-
do señalar el dia 8 del corriente, á las ocho de la 
mañana, para que tenga lugar en el Cuartel Muni-
cipal ante la Comisión respectiva, la subasta para la 
adquisición de cinco caballos necesarios para la 
Guardia Municipal, con sujección á las condiciones 
insertas en el Boletín Oficial ae la Provincia de 5 
de Septiembre ültinjo. 
Lo que se hace público para general conocimien-
to. Habana, noviembre 3 de 189?.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. Cn 1371. 3-7 
Comisión Inspectora de los Censos 
Electorales de la ctrcnnscripcltín de la 
Habana.—Presidencia, 
Cumpliendo cuanto previene el superior decreto 
del Go?.'iern o General de 18 de junio del corriente 
año y lo qs^ dispone la Ley Electoral de Puerto 
Rico aplicada á ast?, jísla por R. Cablegrama de 12 
del mismo mes, quedan definitivamente ultimadas é 
impresas las listas electo'ales paia Domejales Di-
putados Provinciales y Consejeros de Ádwioistfa-
ción que han de regir durante el resto del présenle 
a/Jp y el de 1898, y se remite á cida uno de los 17 
Aypntamijeptos que constituven la Circunscripción 
las ,qué le c.ftrreonünden. 
Y cumpliendo'ki depuesto en óicho superior de-
creto se nace público pioj" ê to medio. 
Habana, 3 de noviembre de 18$>7.—E,! Alcalde 
presidente, Miguel Di*z. i 
Excmo. Ayuntamiento da la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento do lo nue prescribe el artículo 
14 del pliego de condicionés para gl cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentea do este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del rematador del arbitrio, situada en la CAL-
ZADA DE GALIANO N9 24, en días hábiles y ho-
ras de las 11 de la mañana á las 4 do la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de C[ue si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
tnstr^cc^ón del 15 de mayo do 1885 para el procedi-
miento cpntfa deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal p^r %, Q. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Muuicjpal, Li^s García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis ísuárez y EJo'drVnez, 
Cn 1434 alt l?-90b 
D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a 6*1 §) de nov iembre . 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Teniente Coronel del 119 batallón de Artille-
ría, D. Guillermo Cabestani. 
VIBITA. UK HOSPITAL. 
39 de Zapadores Minadore», l.rr. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA, 
El 19 de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAGINARIA. 





ler. Eatallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Enrique Novo. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandante Sareento Mavoi. Juan Fuente.*. 
Juzgado úe Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jaime y Codrí-
gnez. capitán de Infautería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero, 
Ec uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina por 
esta primera requisitoria cito, llamo y emplazo al 
marinero fogonero de 2? clase de la Armada Miguel 
Frán Mir. cuyas generales son las siguientes; pelo 
r;i^i.9, ojos azules, barba poblada, estatura alta, 
color bla^cv, r¡r,rlz regular, para que en el preciso 
término de'tréüu4 dí^ ' contados desde la inserción 
de esta requisitoria en Us (Lâ cB oficiales y perió-
dicos de mayor circulación da la locaü^ad ĉ mps,-
rezoa en este Juzgado, sito en la Comandfinc'ja Ge-
neral de este Apostadero ú dar sus doscorgos en 
la causa que le instruyo por el delito de deserción 
apercibiéndole que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
¿Iprvpio íi^mpn en nombro de S. M. el Rey (q. 
D. g.) y en erpito'sjípllc? á todas las autoridades, 
tanto elvile» como miiltáres, judiciales y cual -
quier orden que sea-í). se djgnen dar sils ^sÉfift-
res órdenes para la base* y captura del rpferidp 
marinero, conduciéndolo caso do ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades corresp&n-.r 
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Anes-
tadero á mi d.spogicjón, pues así lo tengo acordado 
en providencia de esia fecha. 
Dado en la Habana á 30 de Octubre de I8fi7.— 
Por mendato de S. S. El Secretario, JoséG. Gui-
raerá.—V9 B9 El Juez Instructor, Jayme. 4-6 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López eaul, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
cauo cL? piar de segunda clase en situación de re-
serva José Vila López, que se encontraba parando 
en Casa Blanca en'»l s.lf̂  «Fior de Galicia» para 
que dentro del término de qniuc¿ .¿¡as se presente 
en este Juzgado para evacuar un acto de justicia 
.fyi fin interrOgatario dol S r Fiscal de la Coman-
dancia General de Marina de Filipinas, apercibido 
que si no lo vcriti.va dentro de dicho plazo se le 
-El Juez Ins-
1-6 
irrogarán los perjuicios consiguionlcs. 
Habana, 3 de Noviembre de 1897 
truotor, Fernando López Saúl. 
Juzgado de Instrucción do Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jayme y Rodrí-
f uez, capitán de Infantería de Marina y Juez nstructor permanente de este Apostadero. 
En uso do las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria cita, llamo y emplazo 
al paisano Arturo Basaü, cuyas generales se igno-
ran, para que en el preciso término de treinta dias, 
contados desde la inserción de esta requisitoria en 
los diarios oficiales y periódicos de mayor circula-
ción do la localidad comparezca en este Juzgado, 
pito en la Comaddancia General de este Apostade-
ro, á dar sus descargos en la caue» que lo instruyo 
por el delito de lesiones que infirió al aprendiz de 
maquinista Maximino Msrünez Piñeiro apercibién-
dole que de no verificarlo, le parará el perjuicio que 
haya lugar y será declaradc relK.M... 
Al propio tiempo en nombre de 8. M. el Rey (q. 
D. g.j y en el mía suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de cual-
quier orden que sean, se dignen dar sus superiores 
órdenes para la busca y captura del referido indivi-
duo, conduciéndolo caso de ser habido en calidad 
depreco y con las seguridades correspondientes á 
la Real Cárcel dé asta ciudad á mi disposición, 
pues así lo tengo acordado an providencia de esta 
fecha. 
Dado jen la Habana á 2 de Noviembre de 1897.— 
Por mandado de S, S. El Secretario, José G. Gui-
merá.-'V'' B9 E l juea Instructor, Jayme, 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino de quince dias, cito, 
llamo x emplazo para que comparei ca en este Juz-
gado eu dia y hora hábil de despacho el inscripto 
disponible Arturo Valla y Doles, natural de Valen-
cia, hijo de Camilo y Andrea, cuyo individuo llegó 
á éste puerto desde Liverpool en 1891 en un vapor 
de los que hacen esta carrera: en la inteligencia 
qve transcurrido dicho plazo sin uorificarlo se pro-
cederá álo que corresponda. 
Habana 2 de Nbre. de 1897.—El Juez Instruo 
tar. Fernando López Saúl. 4-2 
Capitanía del puerto de Coibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase. Juez Instructor de causas de e&ta 
Dependencia. 
Por este mi primer edicto, cito llamo y emplazo 
á Ramón Sosa y de la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término de quin-
ce dias se presente cn este Juzgado de Instrución 
sito en la Capitanía del Puerto á responderá los 
cargos que le resultan en la causa que instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
Por tanto: intereso de todas las Autoridades ci-
viles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se procoda á sn busca y 
captura en auxilio déla Administración de justicia. 
Caibarién 26 de Octqbre de 1897,—Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de S. S. El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-30 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó.—Edicto.—D. José 
Contreras Guiral, Alférez de Navio, Ayudante 
de Marina y Capitán del puerto de Batabanó. 
Por el presente hago saber, que habiendo apare-
cido el 18 del actual á media milla de Cayo Travie-
sa, entre dos aguas y recogido por el balandro «Pro 
videncia» una buceta de maderas del país de seis 
metros y medio de eslora, uno con setenta de man-
ga y sesenta centímetros de pun ial, de dos banca-
das y asiento corrido ápopa, pintada de blanco por 
dentro y pintura de patente eu el fondo, demedie 
uso, sin timón, ni efectos en su bordo, sin folio ni 
letrero de ninguna especie, cuya embarcación se 
encuentra en depósito en este surgidero: Se publica 
por este medio para que en el término de treinta 
días á contar desde esta fecha, los que se conside-
ren dueños da la misma ó sepan su prooedencia se 
presenten en esta Ayudantía á deducir sus dere-
chos. 
Batabanó 26 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Josó Contreras. 4-30 
REQUISITORIA.—D. Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía de Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
5laza, al marinero ae segundo clase de la Armada, uan Paz Infante (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de Julio de 1873, ojos a-
znles, color moreno, napz regular, señas particu-
lares oyoso de virqela?) para que on el término de 
treinta" dias, cpntaaos desde su'publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de IQS cargos que 
le resultan en causa que do orden del Encina. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; apercibiéndole que de no verificarlo, le 
parará el perjuicio quo haya lugar, y será declara-
do rebelde, 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes de la policía judicial, procedan á 
l?i busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición de este Juzgado. 
Dado en el Arsenal de la llagada á los 23 dias 
de Octubre de 1897.—Manuel Neirá.—Por su man-
ddto El Socretario, José Qarcíá. 4t28 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar —Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias. cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las personas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
¿tentea pl vapor náufrago TRITON los entreguen 
en este Juügado: cn 1;?. inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo se procederá contra ellos 
cou arreglo á Ley. 
Habana 19 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Fernando Looez Saúl. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
do la Habana—Juzgado Militar.-D. Fernando 
JjópezSíiul, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Manua y Juoz Instructor de la 
misma. 
ffabiendo aparecido frente al pescante del Morro 
el cadáver de un hombre de la raza blanca, como de 
25 á 30 años de edad, color trigueña, ojos pardos, 
nariz afilada, de bigote y barba escasa negra, pelo 
degro: vestía camiseta de algodón, calzoncillos do 
algodón, pantalón de casimir negro y zapatos muy 
dobles de becerro; se hace saber por este medio á 
lac personas que conocieran el expresado individuo, 
se presenten eu este Juzgado á exponerlo para su 
identificación. 
Habana, 20 de Octubre do 1897.—El J uez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4 32 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del Distrito de Batabanó.—Edicto —D. Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó. 
Por el presente y por el término de treinta dias 
se publica para general conocimiento para que las 
personas que sepan ó tengan el nombramiento de 
patrón que usaba el inscripto de Andraitx Juan 
Mulet Alemañy den cuenta ó lo presenten en esta 
Ayudantía, en la inteligencia que con esta fecha 
queda nulo y de ningún valor dicho documento. 
1 IJatabanó 21 de Octubre de 1897.—El Instructor, 
José Contreras. •'• 4-29 
Nbre. 10 Concho, N. York. 
10 Citv of Washinton: Tampico. 
-v- 11 Navarro Liverpool y esc. 
.. 1S Oílíabtr Ver3.crniV ¿«calar 
. . 13 María tíerrer'a: tuerto Rico y jásô lft». 
— Í3 Anfonso X I I : Cádiz y ê .c. 
1-1 La íJormandie: Veraorui, 
. . 14 Sefiroranoa: Nueva Yo.'k. 
t, 14 Gaditgne, Llyerppo) y aerfijripf. 
— 15 San Agustín: Nueva York. 
15 Niceto: Liverpool y ese. 
— 15 Bereneruer el Grande: Barcelona. 
. . 17 Séneca: New YorK. 
. . 19 Yumurl Veracnu T nscaUí, 
. . 19 Ernesto: Liverpool v esc. 
. . 23 M. L. Villuverde: Puerto Rico, 
a. 30 Gallego: Liverpool y esc. 
30 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Dbre. 4 Manuela: Puerto RicoT •sotlus. 
5 Puerto Rico, Barcelona y esc. 
B&IiDRAN, 
Nbre. 10 Isla de Psnay: Oorufia y eso. 
] " . . JO Panamá: NO-w York, 
M Id Manuela: Puerto Rlcto 7 (tioAl&t. 
11 Concho, Veracruz y esc. 
. . 11 City of Washington: New York. 
13 Drizaba: New XorJc. 
. . 15 Betrai'auúA Tampic<i. 
. . 15 La Normandie: Corona v esoalaa. 
. . 18 Séneca. Veraorui r esoal». 
. . 20 María Herroia: Puesto Bíco y Moaias. 
— 20 Yumurl New York. 
— SO M. L. Vmaverae: Puerto Rico y escala. 
T A F O E J S S o o a T i a m 
m 18PBBA». 
Nbre. 9 Juila. úeNuemtm, Fuáito Padre, Gibs-
ra, Mayarí. Baracoa.Guantánanío r Cuba, 
aa 10 Purísima Conoopolón: en mtabano, prcoe-
oedente de Cuba. Manranlllo, Santa Cnu, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfuegos. 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 14 Antlnógenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
«. IV JdseMa, va Ifut!»bípi6: de Santiago de CnbSj 
Manzanillo, Sp,nta Croa, Júcaro, Tuna*, 
Trinidad y Clenfuegoe. 
19 Mortcra: üe Nuevita», Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo. y SÍKO. de Cuba. 
23 M. L, Villaverde: Santiago d« Cuba y «se. 
Dbre, 4 Manuela: ae Santiago de Cuba yeioalsu. 
0ALDHAM 
Nbre. 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, Giba" 
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
aa 11 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . 14 Purísima Coucepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Mansanillo y Sautiaeo de Cuba. 
15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
n 18 AntinOgonea Menéndet: de tfixUbimO para 
Cuba y escalas. 
— 20 María Herrera: para Nueyita», Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba, 
.a 25 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, G; -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Gn t̂niá -
uamo y Cuba. 
., 80 M. L. Villaverde: para Bíro. de Cuba y eio. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles alas 6 ae 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mos para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Pó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando loa diaa 17 27 y 7 por la mañana. 
FÜEKTO D E L A H A B A N A , 
SNTEADAS. 
Dia 7; 
JJe New Castle vap. inc. Ruapehn, cap, Thampson, 
trip. 48, tona. 4,21?: eñ lastre, á Dusaq'y Cp. 
New Uastle vap. iug. Océano, cap. Evans, tri-
pulantes 15, tons. 130: on lastro á Dusaq y Cp. 
Hamburgo y escalas vap. alemán Constancia, 
cap Rorder, trip. GJ, tons. 1,928: con 1 pasajero 
y carga general á E, Habut. 
Barcelona y escalas en 38 días vap. esp Mar-
tín Saenz, cap. Ozamis, trip, 54, tons. 2,532: con 
carga general y 7¿ pasajeros á L. Saoaz y Cp. 
Filadeltia en 7 días vap. ing. Earuford, capitán 
Jameson, trip. 26, tons. 1,441; con carga gene-
ral, á JL(, V. Pía--.-
i"in 11" TQiL'JiJL[l̂ !17D!!Iillxri 
—•Nueva York en 4 días vap. amor. Saratoga, ca 
pitáu Buck, trip. 60, tons. 1,973: con carga ge 
neral y 9 pasajeros á Hidalgo y Cp. 
Piladelflaen 7 días vap. ing. Vimeira, capitá 
Thonson, trip. 25, tons. 1,745: con carbón 
Barrios Coujo. 
Dia 8: 
De Barcelona y Las Palmas en 19 días vap. español 
Alicante, cap. Genis, trip. 18, tons. 2,865: co 
carga y 1,142 pasajeros á M. Calvo. 
De Tlacotapam en 4 días vap. alemán Sénior 
cap. Peterson, trip. 18, tons, 601: con ganado á 
L. V. Placé. 
Veracruz y escalas en 4 días vap. esn. Panamá 
cap. Qneuedo, trip. 72, tons. 1,317: con carga 
y 55 pasajeros á M. Calvo. 
SALIDAS 
Dia 8: 
Para Tampa vap. esp. Humberto Rodríguez, capí 
t^n Octube: con los lanchónos Tínlma y San 
Fernando á remolque. 
Tampico vap. amer. Saratogi, cap. Buck. 
Barcelona y Torrevieja en 58 dias, barca espa 
ñola Borinquen, capitán Nogueras, trip. 16, to 
neladas 846, carga general -X la orden. 
Movimiento de p a s a j e r o s 
ENTRARON 
De NUEVA YORK, en el vapor americano «Sa-
ratoga:» 
Señores Fernando Revuelta—H. Seymour—II. 
Fersehr—F. Smit y 5 de tránsito; 
De VERACRUZ, en el vapor esp. «Panamá:» 
Sres. doii Antonio Palomino y familia—M? C. F 
Mapons—Dionisia Pallares—Josó González—P 
Mijares—rAna Laroohe—Pedro Lafaente—Genaro 
Meuéndez—Genaro Fizón—José Cáceres y familia 
—Rafael González—Francisco Diaz—José Hernán 
dez -M. Guerra—José Piñón—Rafa-il Menéudez 
Abel Naranjo—Aurelio Naranjo—An?el Roig—Ca-
ridad Fornios—Agustín Peña—Juan Péñate—Fran 
cisco Pérez—P. Constante—Elena Monet—Juan 
Abren—E, Arenal—F. Ruiz—Joaquín B. Rubio-
Enrique Sabater—Carlos Medino—Pablo Martínez 
SALIERON 
Para TAMPICO, en el vapor americano «Sara-
toga:» 
Sres. don Nicolás Valdés y un asiático. 
Para NUSVA YORK, en el vapor americano 
«Yucatán:» 
Sres. María Deschapell—María M. Fesser—J. 
Jacques—Agueda H. Dechapelles—Matilde Zubizâ  
rreta—Josefa Aizpuru—R. Gogarto — Adolfo Sofial— 
S. Somers—P. Rily—R. Stolp—Charle Kem—M. 
Soto—Alfredo Soto - Eduardo Soto. 
E n t r a d a s de cabtstaje. 
Dia 8: 
De Sagua vap. Alava, cap. Morales, con efectos. 
Yaguajay, gol. Unión, pat. Vázquez, con 100 
piezas madera. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Zaragoza, con 80 bo 
coyes miel y 100 varas madera. 
Cárdenas gol. M;.1 Julia, pat. Alondp, con 60 
piezas mader .̂ 
Puerto Padre gol. Tres Hermanas, pat. Berna-
sa, con 609 caballos leña. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Marantos, con 142 
pacas heno, 
Matanzas gol. Mí Josefa, pat. Ferrer, con 3C0 
sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
Dia 8: 
Para Cárdenas go1. Angelita, pat. Cuevas. 
B u q u e s q u s s® h a n despachado. 
—Veraeruz vap. esp. Alfonso ^ I I I , cap. Goror-
do, per M. Calvo: con 1,000 tabacos, 63,500 ca-
jetillas de cigarros y efectos. 
Colón vap. esp, México, cap. Oyarbide, por M. 
Calvo: con 2,34¿ kilos de picadura, 61,450 taba-
cos, 520,690 cajetillas de cigarros y efectos. 
Para Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Op,: con 1.7Í8.850 tabacos, 
5,800 cajetillas du cigarros y efecros. 
Tampico vap. amer. Saratoga, cap. Busso, por 
Hidalgo y Cp. Ds tránsito. 
B u q n s s qua h a n abierto r e g l e r o 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Nueva York ' vap. amer. City of Washington, 
cap,. Burley, por Hida'go y Cp. D9 tránsito. 
B u q u e s con regis tro abierta . 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcella"y Cpi 
Para Puertp Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Isla de Panay, cap. Barte, por M, Calyo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. M«nuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
P ó l i a a s corr idas e l dia 6 
de n o v i e m b r e . 
Tabacos torcidos 1 471,200 
Cigarros, cajetillas 3,635 
B s t r a c t c de l a carga do buqu©¿£ 
despachados . 
Tabacos torcidos 1.791,300 
Oaletillaa. cigarros......... 594,998 
Picadura, kilos 2,340 
f laiií § t e » §Mp Líne 
A W e w T e r k e n 7 0 horas , 
os rápidos vapores correos americanos 
MASC0TTB7 OLIVETTB 
Uno de cates vaporea aaldrá de este puerto todos lo 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Gayo Hueeo y 'i'ampa, dsnde so toman I03 trenes, 
llegando loS pasajeros á Nueva York sin '¿ambio al-
guno, pasando por JackBonviile; Savanaon, Charlea-
ton, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva OrloanB, St. Lnuia, 
Chioagp y todsp lus púncijmiüs oiudadej do l'oi Btita-
dof-Ü&idos, y para Europa en combinación cou la* 
mejoreslíneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de Ifla y vqélta á Nueva Yoyí:. |&p (tro ame-
ricano, /•(,«! roitiOteM haulaa el castellano. 
{¿ai cu» ae B îuia de vapor no se despachan p tsar 
portes después de laa once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los paHajeroaol 
despacho de letras sobre todos los puntos de l«a Ka-
adoj Unidos estoyá abierto hasta úiiüaa hora, 
fi. L I W Í O I Chiids y COM?., 8. m 0 
VAPORES CORREOS 
l a C o f i i a e í a ^ ^ T r a i a í l M c a 
A N T E S S B 
AUTOSIOLOPEZ Y P 
E L VAPOR CORREO 
I I 
7 fóOLFO M 3 X I C O . 
aiie 
Do HAMBURGO el 6 A* cada mea, parala Hab 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmoute carga para Matan 
gas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
ouier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga sufleiente para 
ameritar la escala. 
También aereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de loe princlpalea 
puertos de Europa entre otroa do Amaterdam, Am-
neres, Birmingüam, Bordeaux, Bramen, Chorbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manoheater, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agectea de la 
Compañia en dichos puntos para raáa pormenoreff. 
fura HAVJttB j HAMBURGO, con ceeolaa o-
vontnaloi en HAITI. SANTO DOMINGO 7 ST. 
THOMAS. SALDRA . . „ . , . 
8l?«poreomt «lemia. do 
capitán 
&dmm carga pura loe eltado» pvsrtoi 7 también 
trnuabordos con conocimientos directoa para un tren 
nimero de puertea de EUROPA, AMERICA DBL 
SUR. ASl i , AFRICA y AUSTRALIA, aegfiu, poj-
mimerea e ae facilitan en la oaaa consignataria. 
NOTA.—-La carga deatinada á puertos en doiM 
&o toca el vapor, ser* trasbordada en Hambuv̂ w 6 
cn el Havre, i oonvenlenoia de 1* Empresa. 
Ksta vapor, hasta asava oxdea, no ainittt 
lesros. 
La carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia ««lo ee recibe per la AdmUÜJ* 
traoión de Correes. 
ABVSETSNCIA IKFO&TAfiTl. 
Esta Empresa poLe á la disposicicn délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven*ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse $ sus consignata-
rios: ENRIQUE HEILBUT Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
ven iss-m My . 
c a p i t á n B A S T É 
saldrá para 
P u e r t o H i c o 
F C o r a ñ a 
el dia 10 de Noviembre & las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admiie pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Corufia, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Corufia y Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo aerán expedidoa hasta las 12 del 
día de salida. 
Laa pólixaa de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
ovias. 
Recibe carga á bordo hasta el día 9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puodou asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen-» n sus vapores. 
Limamos la atención de loa señores pasajeros ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajea y del or-
den y régimen interior de loa vapores de eata Com 
pañía. aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeroa deberán esoribir aobro todos los 
bultos de su equipaje, sn nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellida de BU dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá as «oníleaatario 
«f. Calvo. Oficio» n. 28, 
LINEA DE NUEVA YORK 
9a esmbinacida con los vi^es á Europa* 
Voraom 7 Centro América* 
S a h a r á n t r e s tt«n««alesf s a l l e n d * 
los v a p o r e s de este paerko loe d í a e 
1 0 , 2 0 7 3 0 , y de l de N u e r a T o r k 
l e s d í a s l O , 2 0 7 3 0 de c a d a m e s . 
M i Y A P O B - O O E E E O 
P a n a m á 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el 10 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeroa, á los quo se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
usa diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rottordan, Ámberes y de-
mas puertos do Europa con conoclpiiento directo. 
La carga se recibe liasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pdllia 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
qmo so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de eata 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1̂ 87, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta diaposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño, así como del puerto de destino. 
De mis pormenores impondri sn eonslguatAKio 
, Cal/o, Oficios núm. 23. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SIUWIIHVII'Í M'ii irirKMgapfiBB 
iva,. â.-an-vr̂ FiTija-i 
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Santiago de Cuba. 
M Ponoe............ 
~ Mayagües . . . . . . . . 
AguadiUe 
LLEGADA 
A Nuevitas el,...•• 
.« Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce. 
MnyavUwí;.,';. 
ádil A'g'u llla 
- Puerto-Rico... 
K B T O B N O 
SALIDA 
De Puerto-Rico el... 16 
Aguadilla 15 
May agüe» .,. |fl 
Ponen.-..,.t,JU„, 11 
M S..*u¿iago de Cuba. 20 
Gibara 21 
~ Nuevitas..,»,..,.. 32 
LLEGADA 
A AgnadiPa........ 18 
-- M ŷ*gUez el 16 
.» Ponce... 16 
b. Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara.... 21 
. . Nuevitas 22 
- Habana..... . . . . . 3B 
U T O T A B 
En su viaje de Ida recibirá en Puerto-Ried los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para lo 
puertos del ma Caribe atriba expresados y Pacífico, 
conduis» el cori.eo que sale de Barcelona el día 38 
- de Cádií ul SO. 
Éa su viaje do regreso, entregará el correo que 
salo de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de las puerto» áel mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádis y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, 0 sea desde el 7 de 
Kiayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
di,¥, Barcelona, áantander y Coruña, pero pasajeros 
Sdto para loa últimos puertos.—M. (Jalvoy OOIH». 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
COLON 
En combinación con los vapores de Nuev^-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Pan&má y vapor 
res do la costa Sur y Norte d.«I Faoífioo. 
I T I N E R A R I O 
«ALIDA 
De la Habana el día.. 6 
•L Santiago de Cuba. 9 
«ta La Guaira........ 13 
„ Puerto Cabello.«i 14 
„ Sabanilla 17 
„ Cartagena.. 18 
•L Colón.. . . . . 21 




A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 1S 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
n Santiago de Cuba. 25 
M Habana.... 28 
s i a u 
Bsta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
Q8 9 aufran los bultos de carga que no lleven estam-
l>&doa con toda claridad el destino y marcaa do laa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por nial unTaiso y f*lta de pveclut» en los 
«.tamos. 
Bajo contrato postal con ©1 Go-
bierno francés. 
S n d V r . Í B S P ^ A 
St. K a z m e - F K A E T C I i * . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Noviembre el vapor francés 
capitán D E L O N C L E . 
Admite pasajeros para Coraña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle do Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa cousignataria con especificación 
dol peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núra. 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP» 
76S0 a9-4 dd-5 
(FIRE) 
FUNDADA EN LONDRES EN EL AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £388.950,600 ó sean $ 1.911.750,000 ORO 
Los siniostros pagados on los diez últimos años escedon de 
£ 4.000,000 ó sean de $ 20,000,000. 
% THE UNCASHISE INSORASCE Co. 
F U N D A D A E N M A N O H E S T E R E N 1852 
Los siniestros indemnizados on 189G, ascendioron á $ 420,745 
ó sean 2.031,725 pesos oro. 
Los desperfectos ó daños causados á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientos eléctricos, 
aunque no produzcan incendios, serán indemnirados por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó industriales, frutos 6 efectos on depósito 
en el muelle 6 en la Aduana, buques en el puerto con cargad sin ella, 6 en dique, carbón mineral ibajo te-
cno, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el campo, en edillcios de mamuoBto-
ría ó de madera. 
SESORES SUB-AGENTES EN E L INTERIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan O. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cieufuegos. Rabel y Comp., Cdnlenae, 
c 368 MnolO 
H e w "York 
a n d C u b a 
MIL STEAMP COMI 
Línea de Ward 
Berrlcio regular de rapores 0O776OS Síuerlcano» es 













Salidas de Naera Yoík parala Habana1? Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de México, todos n sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nuera York todos los 


















Salidas de 1« Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana j para Tamploo dlreo-
tiuaeute, los lunes al medio día, como sigue: 
CITY OP WASHINGTON.... Noviembre 1 
YÜMURI _ 4 
SARATOGA — 8 
CONCHO — i i 
8EGÜRANCA _ 15 
SENECA - 18 
YUCATAN 22 
CITY OP WASHINGTON.... - 25 
DRIZABA 29 
PASAJES.—Estos hermoioi|i reporas y tan bien 
conocidos por la rapidex y sbguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sua 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorreí r .>n dónela ae 
admitirá únicamente en laAdmlnlstraciót, 'Lviei-ald» 
Correos. 
CARGA.—La carga se re-jlbeen ÍI iWeíbí Ca-
ballería solamente el día anees de la focha de la sa-
lid», y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, rtiemeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre v A m -
htíret, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiroM- conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la oajga par» paertoa de 
México, eerá pagado por adelantado «a monedéame'-
lioana o n squiv&iftnfct. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba námros 76 7 78. 
1 m «m-lJI 
suumJiDFJ í 
M M C A H T I L g S . 
Compañía del Ferroearril 
yAlmncones do DejXwlt» de Santiaaro do 
Vnhii. 
SECRETARIA. 
Solicitado por D. Gregorio Palacios y Mustellor, 
duplicado de 100 títulos de acciones de esta Compa-
ñía números. 9.3014 9.350, 9.401 á 9.412 y 9.413 íi 
9,500, por habérsele extraviado los originales, la 
Junta Directiva ha acordado se publique en la ca-
pital, para que las personas que se croan cou dere-
cho á esos títulos hagan sus reclamaciones por auto 
el representante do la Compañía en la Habana caro 
de Amargura n. 66 en el plazo de 15 dias á contar 
desde la primera publicación do aste anuncio eu 
los periódicos «Kl País» y el «Diario de la Marinas, 
en el concepto de que trascurrido sin oposición di -
cho plazo, se procederá á la entrega da los dunli-
cados, con declaratoria desde luego de nulidad <! d 
los titules extraviados. 
Santiago do Cuba 2 de Octubre de 1897.—El Se-
cretario y Abogado Consultor, Ldo. Antonio Sal-
codo. 7408 15-23 Oo 
H I D - A L G - O T C O M P . 
C U B A 7 3 Y 7 8 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á ttMtir'j 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Novr York, 
Piladelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de loa Estadss Ihiidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos do España y BUS 
provincias. 
C 1412 78 1 O 
Y v i u u t t 
GIEOS DE LET1ÍAS 
O U B A Í O J M . 48 . 
K N T K B O B I S P O T O B R A P I A 
J; 
apares v m i & m . 
n 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Wtorcacíoim 
HACEN PAGOS POR FJL C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g-i r a n 
let r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre NEW YORK. BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, 
BREMEN, BERLIN, VIENA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las oapitalM 
7 pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A » C A N A H I A 3 Í 
Además, compran y venden en cainlsion RENTAM 
ESPAÑOLAS, FlíANCESAiS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera oír* 
oíase de valores públloos. 
O 1169 TS-IB A(¡f 
VAFiíj» B aPAHOL 
capitán D. MANUEL GINESTA 
Saldrá de este puerto «1 dia 10 de Noviembre 
i las 4 de la tarde para los de 
Mnevi tas , 
O i b a r a , 
Baracoa^ 
C u b a 
P o r t - A u - P r i n c o , HartJ. 
P u e r t o P l a t a , 
r o u c s , 
M a y a g u a » , 
•guadl i l l a y 
Puerto Kictt. 
Laa pólltíis para la carga de travesía 10I0 ftdnií-
toa hasta el día anterior da la salida. 
OONSIGNATABIOH. 
NnOTitu: Sres. Vicente Rodríguei f Oo 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa; Sres. Monés y C* 
Cuba; Sres. Gilleco Mesa r O? 
rort-Au-PriLoe: Sres. J. B. Travieso j C* 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme BatUe. 
Ponoe: Sres. Frltse Lnndt y G? 
Mayagüer,: Sreo. Schulie j G" 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisoh y ü* 
Puerto Rico: 8. D. Ludwíg Duplaoe. 
Se dupaoha por a«s AmadciM, S. Fcd7« H 6 
EL VAPOR ESPAROL 
capitán D. J. MARIA VACA. 
Baldtá de este puerta al Ala 15 de Novicmbio á las 
4 de la tarde para los de 
Muevi tas , 
P u e r t o P a d r e , 
CHbara, 
M a y a r l , 
B a r a c o a 
G-uax i tánarao 
y Sant iago de C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día 
salida. 
HuvltM: Srsa. Vioente Rodríguez j O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia; 
Gibara: »r. D. Manuel da SÍÍT». 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y Of. 
ftsdet'paohii go* su* Ajrmadora) Saa Pedir* «. «J 
16 312-1 « 
de 
8, 0 'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E E O A D B B E S 
H a c c u pagos por e l cablt» 
í a c i l i t a u cartas» de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, Nfcw York, New Or-
loaus, Milán, Turín, Rama, V^nocla, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Paris, Havre, Naijtfcs, Burdeos. Marsella, Lille, 
Lyen, Méjico. Veracrui, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
ESPAÑA. 
Sobre toda» las capitales y pueblos; nobro Palma 
de Mallorca, Iblia, Mahon y Santa Cruit de TOHM-
rlfe. 
Y B K E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spirltuo, Santiago de Cuba, Ciego de A vil-., 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto PríneiviS 
Nuevitas. 
O 892 «m-1 .11 
N. fóELtATS Y €a 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cable , fac i l i tan 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á. 
corta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleaus, Verncruz, Méjl 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Báyon-i, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
¡Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, Veneoia, Floren-
cia, Palcrmo, Turin, Mosiua, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
B s p a S a é I s l a » Canarias» . 
O 1101 166-1 Ag 
F U N D A D A E L A5tO D E ISXÜ 
de líeiiovés y Gómes. 
Situada en la calle dt> Jxttüt, entre las de SartitOli 
y San Fedro, al lado del café La Marina. 
El martes 9 del actual, á las doce, so romataráu 
sobre 1,560 cuñetes con aceitunas marca P. L. eu 
el estado en que se hallen. —Habana 6 de noviembre 
de 1897 —Genovés y Gémez. 
768D 2-7 
—El miércoles 10 dol actual, á las doce, se rema-
tarán con intervención del corresponsal del Lloyd 
Inglés, 14 cuñetes con sal de nitro y 25 libras raiz 
de altea. Habana 8 de noviembre de 1397—Geno-
vés y Gómez, 7717 2-9 
m i M ' O E i s m m s s 
V - m r o m d e I m Ao til las 
BB 
I t i n e r a r i o de los dos v i a j e s a e m a -
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
es ta E m p r e s a , entre es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién, 
VAPOR 
•apltán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagua á er-
ro puerto llegará los miércoles por la mahana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde Ue-
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafiasa 
llegando á Sagua el mismo día de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, a donde llegará ios 
sábados por la miíUna 
luier. Batallón del Regímientú 
Mantería Almansa n. 18. 
Declaruda desierta por falta do licitadores la su-
basta anunciada para el dia 19 dol que r i ^ , se con-
voca una nueva, con arreglo á la circuíur dé la Sub-
inspección del Arma, número 104 de •) de julio últi-
mo, para adquirir 1,500 pantaloQeí, rayadillo 
1,400 guayaberas de Idem, 60Q hamacas, 500 mantaó 
ponche, 1,000 cahoncillos, i,2i,0 camisetas, 300 ca-
misas y 1,000 pares de Zapatos, ajustados á lo» 
precios y tipo aprobada por la Superioridad, hacién-
dolo presente por iuedio de este anuncio, para que 
los señores coaUratlstas que deseen temar parte en 
la que tendrá lugar el dia 9 del actual, á las cuatro 
de la larde, en las oficinas de la Representación-
sitas en la calle del Carmen, presenten sus propoel 
clones ante la Junta económica del Cuerpo, advi' -.i 
tiendo que será de cuenta del contratista á quie-
se adjudique la subasta los gastos de empaque, oona 
ducción hasta el almacén del Cuerpo, derechos á l 
Hacienda y costo do anuncios, recibiendo ol impor 
te de las prendas que resulten admisibles, cuando el, 
Cuerpo Imga efectivo de la Hacienda el libramient© 
que solicitará al efecto, 
Palos, 4 de uoviemUr» de 1897.—El Jefe Ropre-
tante. Ramón Péyo*. C 1565 4-6 
Expreso de G u t i é r r e z de Leóp, 
ESTABLECIDO EN 185(i 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equlptves y mercan-
cíui. despachos de Aduanw. Oomis^no» módioao. 
V&f ftss-VJ) 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
MxVKTES 9 Í)5Í NOVIEMBRE HE imi 
LOS PEOCEWfflIENTOS 
P Á M LA REPRESION 
No se ha prestado la debida aten-
ción á la circular enviada en 3 de 
los corrientes por el excelentísimo 
señor General en Jefe á los coman-
dantes generales de las provincias, 
sin embargo de que es un docu-
mento de trascendental importan-
cia. Porque después de consignar 
el elogio á la constancia y al es-
luerzo que nuestro ejército mues-
tra, desafiando la inclemencia del 
clima y la aspereza del terreno, r e 
comienda la más exfcricta obser-
vancia de la disciplina, y recuerda 
que el respeto á la propiedad y al 
amparo del indefenso son precep-
tos del derecho de gentes, inolvi-
dables aun en frente de un enemi-
go que los atrepelle. 
Dice además que la acción de la 
fuerza consiste en desplegar la ma-
yor energía y consistencia en el 
combate, hasta obtener la victoria, 
empleando, después de ésta, con 
el vencido la clemencia, recogien-
do y curando sus heridos que se-
rán entregados, así como los pri-
sioneros y las familias ó individuos 
desarmados, que sin hacer resis-
tencia las fuerzas encontrasen du-
rante sus marchas y operacioues, 
á las autoridades militares más 
próximas, para que sean conduci-
dos á los poblados más cercanos, en 
donde se les facilitarán socorros en 
la forma y durante el tiempo pre-
venido en la del 29 de mayo del 
corriente ano. 
Todo esto importa tanto como 
revocar ó por lo menos modificar 
algunas de las disposiciones conté 
nidas en bandos del general Wey 
ler, y corregir los procedimientos 
hasta ahora adoptados para la re-
presión y el castigo de la rebeldía. 
'No digan nuestros habituales 
contradictores que nosotros somos 
quienes someten á discusión las 
medidas adoptadas por el general 
Weyler, para llegar al estado de 
paz que tanta ansiedad inspira. Al-
gunos de los bandos publicados por 
el anterior Gobernador General en 
Jefe no nos parecían acertados; pe 
ro nuestra censura se limitó á guar-
dar silencio absoluto acerca de los 
motivos que nos asistían para no 
aplaudirlos. E l respeto al principio 
de autoridad y la conveniencia de 
no suscitar obstáculos en el desem 
peño de su misión al jefe militar, 
sobre quien pesaban todas las res-
ponsabilidades del caso, nos impu 
sieron prudente reserva; á pesar de 
que, según publicaron los periódi-
cos oficiosos de Madrid, el mismo 
gobierno del señor Cánovas del Oas-
tillo recomendó al general Weyler 
que h u m a n i z a r a los procedimientos 
de guerra, y que evitara toda oca-
sión de que los gobiernos amigos 
nos imputasen desvio de las máxi 
mas consignadas en el Código de 
derecho internacional. 
Mas ya que el actual Gobierno 
de S. M. ha tenido á bien adoptar 
una política colonial, muy diferen 
te de la que el señor Cánovas de) 
Castillo seguía, y ya que la circu 
lar de 3 del corriente mes hace una 
apología sensata y juiciosa de lo^ 
preceptos del derecho de geutes 
no deberá extrañarse que, aceptan 
do por completo los nuevos derro-
teros señalados para la represión y 
el castigo de la rebeldía, nos encon-
tremos en el caso forzoso de ex-
presar que esta nueva política de 
clemencia, de benignidad y de a-
tracción ha de 'surtir los mejores 
efectos en el campo insurrecto, en 
la emigración cubana, en el go-
bierno de Washington y en las 
cancillerías europeas, y nos apro-
ximará al ansiado término del con-
flicto cubano, que tanto preocupa 
las ánimos así en la colonia como 
en la metrópoli, y que demanda 
una solución concluyente y deci 
siva, á fin de que nunca más pue-
da renovarse. 
Y a se están palpando los resul-
tados favorables del cambio de la 
situación política en nuestra patria. 
Empiezan á restarse fuerzas á la 
insurreción. 
Los que ahora se presentan, al 
conocer las amplias concesiones que 
la metrópoli se propone hacer á la 
colonia, muestran propósitos since 
ros de aceptar el nuevo régimen co-
mo término final de la lucha. L a e-
migración de Nueva York se ha di-
vidido ya en dos bandos, de los cua-
les el más inteligente y respetable 
se muestra partidario acérrimo de la 
autonomía. Lo mismo ha sucedido 
ó sucederá en el grupo separatista 
de París. E l Gobierno de Me Kin-
ley, que á pesar de la p l a t a f o r m a 
de San Luís se aterraba ante la 
idea de una lucha tenaz con Espa-
ña, se complace ahora en ver una 
feliz perspectiva de llegar á la pa-
cificación de Cuba por la mera ac-
ción política de España, y en vir-
tud de las concesiones que espon-
táneamente nuestro Gobierno hace, 
«on una sinceridad de que todos los 
actos def General Blanco están dan-
do testimonio convincente. E l pue-
blo americano, extraviado en sus 
juicios por la falaz propaganda de 
los laborantes, se convence ya de 
que la mejor solución del problema 
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LOS CUATRO ENRIQUES 
POR 
L E O N B E A Ü T A L L E T 
(Continúa,) 
— ¡ B a k ! i n t e r r u m p i ó el rey, á vot» 
t a m b i é n qu ie ro embriagaros ; d e b é i s 
poner u n a cara muy r i d i c u l a cuando 
e s t á i s bor racho . 
— ¡ S i l e n c i o ! d i jo el mol inere l e v a n -
t á n d o s e . S e ñ o r e s , p r o s i g u i ó con voz 
solemne y d e s p u é s de l l enar su vaso, 
b r i n d o á l a sa lud de nues t ro buen rey 
E n r i q u i l l o . 
L a mol inera , A u r o r a y B o i s - D a u p h i u 
respondieron á una voz: 
— ¡ A l a sa lud de E n r i q u i l l o ! 
B r i d e l o u o b s e r v ó que el rey se abs-
t u v o de b r i n d a r . 
— N i c o l á s , d i jo , me parece que no 
has bebido. 
— S í , por cier to, r e s p o n d i ó e l bear-
n é s . 
— E n ese caso, p r o s i g u i ó el campesi-
no , vue lve á b r i n d a r y d i bien a l to : 
• ' ¡A l a sa lud de E n r i q u i l l o ! ' ' 
—Pero 
— D i l o ó te r e t i r o m i amis tad . 
E l rey v a c i l ó a ú n . 
— S i no lo dices de buena v o l u n t a d , 
c o n t i n u ó el otro dejando su asiento, te 
aporreo-
Y r e m a n g á n d o s e las mangas, de jó 
es Cuba española eon las reformas 
autonómicas. L a acción interna-
cional y la opinión sensata, impar-
cial ó ilustrada de Inglaterra, Fran-
cia, Alemania ó Italia, dan mayor 
autoridad y prestigio á la causa y 
al derecho de España. 
A l verse ahora que el General en 
Jeje recomienda la más puntual 
observancia de los preceptos de la 
ley de las naciones, en el trato que 
debe darse á los haridos, á los pri-
sioneros, á los desarmados y á to-
dos los que procedan del campo 
enemigo, se hará imposible toda re-
criminación contra nuestro sistema 
de guerra, y se afianzará la política 
de atracción que, sin perjuicio de 
las energías militares, habrá de a-
cercanos al término de la guerra. 
La .11 
Con positivo placer hemos oído 
hablar, en importantes círculos so-
ciales de esta capital, del valor in-
discutible que tiene para el más 
desembarazado desarrollo de las 
gestiones encomendadas al general 
Blanco, el acto realizado el último 
miércoles, por el prestigioso Cuerpo 
Consular acreditado en esta isla. 
Sabíase que varios Cónsules es-
taban en condiciones de tirantez 
con el general Weyler, á causa de 
no pocas reclamaciones por perjui-
cios en los bienes y personas de ex-
tranjeros residentes en la propia is-
la, como fatal y quizás ineludible 
consecuencia de la actual rebelión. 
E n el estado especial en que se 
encuentra este pais no es conve-
niente,ni justo, ni cuerdo,prescindir 
con esquivez de los capitales, de los 
talentos, de las industrias que del 
exterior nos pudiesen venir. 
E l patriotismo nos obliga á si-
lenciar ciertos negocios de carácter 
diplomático, fáciles de resolver al 
principio, y que mirados con desvío 
ó con una mal calculada habilidad, 
podrían ser en lo futuro de difícil 
compostura ó solución. 
Afortunadamente nuestra patria 
es la nación de las grandes simpa 
tías, de los recursos supremos, de 
los éxitos completos y á veces no 
esperados. 
Y por fortuna, además, está ya 
al frente de la Secretaría del Go 
bierno General, un funcionario tan 
experimentado en las cuestiones 
del Derecho de Gentes, como e 
doctor Congosto, el cual procurará 
hacer entender á algunos subalter-
nos, que los extranjeros no están 
obligados á prestar servicios mili 
tares, ni á efectuar pagos extraor-
dinarios ó especiales por motivos de 
guerra. De ese modo, evitándose 
en lo posible, que se causen daños 
en las fincas cuyos propietarios no 
fueren españoles (á menos de pro 
ceder de conformidad con la ley de 
expropiación forzosa), se harán in 
necesarios no pocos rozamientos 
que antes de ahora pudieron impe 
dirse, ya por la discreción y cordu 
ra de los cónsules y de las autori-
dades, ya por la innegable deferen-
cia de los gobiernos extranjeros 
hacia nuestra patria. 
Pero es preciso evitar notas, co-
municaciones y querellas, estable-
ciendo el método de no dejar que 
las gotas de agua se conviertan en 
oleadas, con ánimo resuelto de 
atender alguna reclamación justa, 
en el acto de ser formulada, por los 
medios más obvios y eficaces, sin 
recurrir á defensas dilatorias, y por 
supuesto, sin consentir que se lasti-
men, ni vulneren la dignidad y los 
derechos de la nación. 
He ahí por lo que hemos conside-
rado que la espontaneidad y bri-
lantez con que los señores Cónsu-
les se han acercado al general Blan-
co, unidos en corporación, hacen 
pensar en una era nueva de cordia-
lidad entre el eminente delegado 
en Cuba de la soberanía española, 
y los intérpretes de los deseos de 
las potencias amigas. 
E s natural y justo que los Cón-
sules sigan protegiendo en la órbi-
ta de sus facultades, las propieda-
des de sus conciudadano^ así como 
todo aquello que sus gobiernos les 
recomendáren; mas ¿quién que de 
razonable se precie, habrá de negar 
las ventajas que obtendrá el nuevo 
gobernador general de la Isla, de-
dicándose por completo á la in-
gente necesidad de pacificar á Cu-
ba, sin los cuidados que pudiese 
fomentar el disgusto, más ó menos 
remoto, con los agentes de las di-
versas naciones? 
Esa fuerza de concordia y armo-
nía, acumulada al rededor del go-
bernante eximio, repercutirá de 
modo muy agradable—conducida 
por el telégrafo ó el correo—lo mis-
mo en el extranjero que en todos 
los centros políticos y financieros 
de la Madre Patria. 
Nosotros consignamos el hecho y 
lo aplaudimos, sin hacer recrimina-
ciones acerca de-nadie. 
E l señor Cánovas del Castillo 
pensó siempre que á España no le 
convenían las alianzas con poten-
cias europeas, y que era preferible 
que marchase sola, pues nada bue-
no hubimos de recoger de pasados 
y tristísimos pactos con diferentes 
cancillerías del viejo mundo. Pero 
los sucesos cambian y los derrote-
ros de la política se transforman. 
En los modernos tiempos el aisla-
miento mata, y la unión engrande-
ce y vivifica. Así fué como el pro 
ver a l amigo K i c o l á s dos p u ñ o s fo rmi -
dables. 
— ¡ C a l m a , quer ido, calma! d i jo el 
rey; estoy p ron to á g r i t a r cuanto que-
r á i s . N o se t r a t a sino de que nos e n -
tendamos. 
Y s in esperar m á s : 
— j A la sa lud de E n r i q u i l l o ! d i jo con 
dos ó tres diferentes entonaciones. 
E l P á l i d o h a b í a permanecido calla-
do d u r a n t e esos b r i n d i s entusiastas en 
honor de l rey de F r a n c i a . 
E l rey lo n o t ó , y algo sorprendido , 
p r e g u n t ó a l l e ñ a d o r el m o t i v o de su 
f r i a l d a d . 
— Y o no bebo sino á l a sa lud de 
aquellos que me agradan , r e s p o n d i ó 
bruscamente. 
— ¡ A h ! ¡ah! p e n s ó E n r i q u e J Y , el re-
verso de l a medal la- Es t e no es rea-
l i s t a . 
E l t ío B r i d e l o u se v o l v i ó furioso ha-
cia el P á l i d o . 
— M i r a , le d i jo , s i no fueras á ser n i i 
yerno, t e h a r í a p a r t i c i p a r de m i opi-
n i ó n á grandes pa tadas e n . . . . Pero, 
ya, y a . . . . 
L a mol inera t r a t ó de apaciguar le j 
pero fué en vano. 
—¡Mi l mil lones de c u e r n o s í c o n t i n u ó 
dando p u ñ a d a s en l a mesa; no quiero 
que nadie hable m a l en m i presencia 
de m i E n r i q u i l l o . 
— ¡ B u e n hombre! d i jo ent re s í E n r i -
que I V conmovido; qu is ie ra dar le u n 
abrazo. 
Pero como estaba muy lejos del mo-
digioso Conde de Cavour eohó los 
gérmenes de la unidad italiana, al 
intentar el sacrificio de algunos ba-
tallones piamouteses delante de las 
baterías de Crimea, para buscar 
más tarde los galardones de la vic-
toria en los conciertos diplomáti-
cos de Europa. Y en ese mismo 
principio se ha fundado Alemania 
para aliarse estrechamente al Aus-
tria y á Italia, obligando al Presi-
dente de la república francesa á ir 
á buscar eg las frialdades del an-
churoso Neva el calor y la fuerza 
de la alianza moscovita. 
Los antecedentes del general 
Blanco nos impelen á suponer que 
en él prevalecerán temperamentos 
de concordia y atracción. L a políti-
ca de la soberbia produce general-
mente resultados lamentables y 
contraproducentes. De la aglome-
ración de los átomos se han forma-
do las montañas; de las madréporas 
han surgido continentes, y en la 
gobernación discreta y sabia de los 
Estados es tan necesario como con-
veniente marchar siempre—si se 
desea llegar con paso firme á la 
meta de los éxitos—invitando á la 
solidaridad. 
Moverse dentro de las activida-
des é influencias de los poderosos 
recursos que del exterior nos pu-
dieren venir, no es torpeza, ni co-
bardía tampoco. Y a se ve que Es-
paña no ha abdicado, ni abdicará 
nuuca, su tradicional y merecidísi-
ma arrogancia, porque para proce-
der con bizarría ha sabido ser he-
róica, sin miedo al número de sus 
contrarios, ó á los millones de pe-
sos, en las arcas de aquéllos conte-
nidos. Sin embargo, acatemos la 
norma de la política internacional 
moderna, y aplaudamos el concur-
so desinteresado que logremos ha-
llar frecuentemente, en todo lo que 
signifique auxilio y protección de los 
elementos extraños á la riqueza del 
país. 
Sumar es mejor que restar, y mu-
cho más adelantan y prosperan los 
pueblos multiplicando que divi-
diendo. 
L a política de Maquiavelo, de 
Metternich y de Talleyrand estaba 
fundada en el engaño y en los ca-
minos tortuosos. Ahora se cree, 
con razón, que la verdad es mejor 
que la mentira, y que las líneas rec-
tas producen resultados más efica-
ces y positivos que las curvas. 
Seguros estamos de que nuevas 
reclamaciones diplomáticas no ha-
brán de preocupar demasiado al in-
tegérrimo general Blanco, para de-
dicarse con tesón y empeño á la 
regeneradora obra de devolver á 
Cuba su perdida paz, moral y ma-
terial. ¿No se ha visto en la actual 
insurrección que los extranjeros, 
lejos de favorecer á los rebeldes, 
han tomado las armas voluntaria-
mente en favor de la causa españo-
la, ó han dado su dinero para com-
batir los trabajos del separatismor 
Hacemos votos en pro del bie 
nestar de todos, en la seguridad de 
que propósitos semei antes habrán 
de brotar de cualquiera persona que 
tuviere un corazón español, un es 
píritu justiciero y un amor entu-
siasta por los triunfos de la civili-
zación. 
EN PALACIO. 
Ayer tarde estuvo en Palacio, á 
ofrecer sus respetos y adhesión al 
Excmo. Sr. Gobernador General, 
una comisión de la Junta provin 
cial de Agricultura, Industria y 
Comercio, presidida por el señor 
Marqués de las Delicias de Tampú 
y compuesta de los señores Canta-
lapiedra, Santamaría, Ariosa, Triay 
y Adán, secretario. 
Cruzáronse con este motivo ex-
presivas frases entre el Sr. Marqués 
de Peña Plata y los individuos de 
la comisión, demostrándose en las 
palabras de S. E . la buena disposi-
ción en que se encuentra y sus de-
seos de que la Junta pueda desa-
rrollar los fines para que ha sido 
creada. 
EL BALANCE DE Li GIRBi 
Las tr istezas y angus t ias de l a na-
c ión se han recrudecido con la l legada 
á C á d i z del vapor Buenos Ai res , que 
t rae de Cuba m á s de m i l i n v á l i d o s , y 
que, duran te l a t r a v e s í a , ha echado a l 
mar ve in te muertos . 
N o debe i n t i m i d a r n o s , aunque nos 
enternezca y conmueva, e l e s p e c t á c u -
lo de t an to dolor; pero s í debe i n d u -
cirnos, p r imeramente á p r o c u r a r su 
a l iv io , y d e s p u é s á e x i g i r que por qu ien 
puede y debe se ponga a l descubier to 
toda l a e x t e n s i ó n de la l l aga . 
Es preciso que el general B lanco , no 
bien tome p o s e s i ó n del gobierno, d i g a 
á E s p a ñ a , s in atenuaciones n i pe r í f r a -
sis, l a ve rdad de lo que pasa en Cuba . 
Y creemos que a s í lo h a r á , s in necesi-
dad de excitaciones ajenas. 
U r g e que conozcamos t res cosas. 
E n p r imer luga r , las cuentas de l a 
guerra . 
H a y que saber con e x a c t i t u d lo que 
en dos a ñ o s y medio nos ha costado, 
lo que representa en gastos cada d í a 
de lucha , lo que i m p o r t a n los servicios 
de a d m i n i s t r a c i ó n y sanidad y la for-
ma en que se l l evan á cabo esos serv i -
cios. 
E n segundo luga r , procede el e n v í o 
de dos relaciones igua lmen te sinceras 
y detal ladas. L a del t o t a l de bajas, 
bien sean de guer ra ó b i e n h o s p i t a l a -
rias, de nuestro e j é r c i t o , y l a del c o n -
t ingen te ú t i l . 
H a y que saber, de ciencia c ie r ta , lo 
que resta de los doscientos m i l hom-
l inero , se c o n t e n t ó con abrazar á A u -
r o r a . 
E l P á l i d o quiso protestar ; pero B r i -
delou c o n t i n u ó á voz en cuel lo la apo-
l o g í a del rey de F r a n c i a . 
— U n buen rey, d e c í a , es t an raro 
como u n lobo blanco. ¡Y cuando se 
le t iene, se quiere destrozarle! ¡Un 
hombre t a n bueno como el buen pan! 
¡que da á los pobres todo su dinero! 
Vamos, ¡¡.ea ve rdad esto, N i c o l á s ? pro-
s i g u i ó el mol inero amenazando con el 
p u ñ o a l rey . 
— E l buen hombre t iene l a m a n í a de 
i n t e r roga r á p u ñ a d a s ! d i jo para s í el 
monarca. Es u n buen sis tema. 
E l mol inero s i g u i ó : 
— U n hombre que es el c o m p a ñ e r o , 
el amigo de todos sus soldados, en fin, 
e l padre de l pueblo , vaya! 
I n t e r r u m p i ó s e bruscamente, y e n -
c o r v á n d o s e por encima de l a mesa, 
g r i t ó : 
— E h ! d i , N i c o l á s ! ¿ t e n d r í a s l a i n -
t e n c i ó n de negar lo que estoy d i -
ciendo? 
— D e n i n g u n a manera , r e s p o n d i ó el 
rey esquivando l a p u ñ a d a , g u á r d e m e 
Dios de negar nada! 
— E n hora buena, repjiso e l mol ine-
ro d u l c i f i c á n d o s e . U n franco camara-
da, p r o s i g u i ó , m u y alegre, m u y bai la-
dor, ves t ido a s í , r ú s t i c a m e n t e y que 
cuando c o m í a con campesinos como 
nosotros, no h a c í a m á s remi lgos que 
í í i e o i á s a q u í presente. 
bres que a l l á h a n ido desde el p r i n c i -
pio de la c a m p a ñ a . 
Y en tercer lugar , es indispensable 
que se manifieste á l a n a c i ó n la fuerza 
real y los elementos pos i t ivos de que 
disponen los insurrectos en las seis 
provincias de Cuba. 
No nos g u í a a l formular estas - de-
mandas el p r o p ó s i t o , á que no se aven-
d r í a nunca el h ida lgo general B lanco , 
en el caso de satisfacerlas, de estable-
cer ofensivas comparaciones. 
N o sentimos el mezquino deseo de 
que se patent ice el estado en que deja 
la i s la el general W e y l e r , para dedu-
c i r de ello consecuencias temerar ias ó 
in justas . 
Ocioso é inconveniente s e r í a i m i t a r 
l a conducta de aquellos que, no h á 
muchos d í a s , se en t r e tuv ie ron en de-
cirnos c ó m o la h a b í a dejado en enero 
de 1896 el general M a r t í n e z Campos. 
L o ú n i c o que á todos i m p o r t a es te-
ner idea exacta y cabal de l estado e n 
que ahora se encuentra. 
Y no nos i m p o r t a para el fin secun-
dar io de e x i g i r responsabil idades y de 
concretar acusaciones. Nos interesa 
para el fin p r i m o r d i a l de examinar á 
fondo el d a ñ o , y de atemperar á su ex-
t e n s i ó n é in tens idad los u l ter iores es-
fuerzos. 
N o asustan á E s p a ñ a los sacrificios; 
lo que la preocupa, lo que la enerva , 
lo que le par tee insoportable , es lo 
desconocido. 
Llegaremos á donde haya que l l e -
gar, y haremos frente á todo lo que 
ocurra; pero queremos d iscern i r l a 
p r o p o r c i ó n que existe entre lo que da-
mos y lo que obtenemos, y estar cier-
tos de que n i se desperdicia nues t ra 
sangre n i se ma lba ra tan nuestros re-
cursos. 
H e a q u í por q u ó solici tamos de l 
nuevo gobernador general de Cuba 
eso que puede l lamarse el balance de 
l a guerra . 
(De E l L ibeva l , de M a d r i d . ) 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
N o v i e m b r e 7 
Leche: 180 l i t ro s . 
H a r i n a : 181 l ib ras . 
Nuevas inscr ipciones: 6. 
Panes: 40. 
Recetas: 48. 
D í a 8. 
Leche: 171 l i t r o s . 
H a r i n a : 160 l ibras ." 
Panes: 100. 
Nuevas inscripciones: 39. 
D E T O D A S P A R T E S 
UN CLUB DE APOPLETICOS 
L a moda de los clubs e x c é n t r i c o s 
p r o p á g a s e de una manera maravi l losa , 
a s í en el a n t i g u o como en el viejo mun-
do. E n A m é r i c a c o n o c í a m o s ya , por 
no c i t a r m á s que uno, e l l ú g u b r e c lub 
de los suicidas; en Franc ia , donde la 
gente gasta u n humor m á s alegre, 
existe el c lub de los c i én k i los , en el 
cual só lo t ienen derecho á ingresar las 
personas de peso, de aquellas que en-
t r a n pocas, no ya en l i b r a , sino aun en 
tonelada. 
Pero he a q u í que á algunos belgas, 
picados, s in duda , en su amor propio 
y est imulados por el noble e s p í r i t u de 
e m u l a c i ó n , se les ha ocur r ido t a m b i é n 
la idea, si no de compet i r con loa in-
gleses y los yankees, toda vez que 
unos y otros, como las ostras de Ma-
rennes, e s t á n , por lo que á excen t r i c i -
dad se refiere, hors concours, por lo me-
nos de ponerse a l n i v e l de nuestros 
vecinas al lende el P i r ineo . Menos a-
legres que los franceses, ó mejor d i -
cho, entendiendo de d i s t i n to modo la 
a l e g r í a , acaban de tunda r en Bruselas 
el Apoplectie Club (Club de los a p o p l ó 
t icos). E l t í t u l o ind ica y a la í n d o l e 
de este c í r c u l o s ingular . 
Pa r a pertenecer á é l es necesario 
r eun i r de terminadas condiciones: tem-
peramento s a n g u í n e o por excelencia, 
cuello corto, faz roja y congestionada, 
una especie de p imien to m o r r ó n con 
ojos; en fin, todos los c a r a c t é r e s sinto-
m á t i c o s de una c o n g e s t i ó n inminente , 
Y no se crea que á los sóc ios de este 
c l u b o r i g i n a l se les admi te asi de cual-
quier manera; el ingreso va precedido 
de un e x á m e n concienzudo y escrupu-
loso de cada candidato , y el que no 
r e ú n e los indispensables requis i tos es 
rechazado s in c o n t e m p l a c i ó n a lguna. 
Ignoramos el fin que se proponen los 
organizadores de esta sociedad de con-
gestionados; pero á j u z g a r por los es-
t a tu tos do la misma, no es en manera 
a l g u n a la p r o p a g a c i ó n de l a a p o p l e g í a ; 
antes a l con t ra r io , parece que el objeto 
de haberse reun ido tantos a p o p l é t i c o s 
es comba t i r l a . 
Los estatutos contienen una p o r c i ó n 
de a r t í c u l o s h i g i é n i c o s , ent re los cua-
les figura el compromiso solemne, bajo 
pa labra de honor, que v ienen obliga-
dos á contraer todos los sóc ios , de apl i -
carse una vez a l mes, con objeto de 
p rocu ra r l a c o n s e r v a c i ó n de l a socie-
dad, media doceni ta de sanguijuelas. 
Es de esperar que la idea cunda y 
que los elegantes de cada n a c i ó n fun-
den en lo sucesivo sociedades, no bajo 
l a base de sus gustos y de sus costum-
bres, como hasta ahora, sino de sus 
temperamentos . 
EL DECANO DE LOS CAMPANEROS 
L a G r a n B r e t a ñ a acaba de perder el 
decano de sus campaneros. Se l lama-
ba este s e ñ o r M a t h e w L a k i n g , y con-
taba noventa y siete a ñ o s de edad. E n 
1814 c o m e n z ó á prestar servic io en la 
p a r r o q u i a de Tetney , en ca l idad de 
ayudante de su padre, que era el cam-
panero en aquel la é p o c a . 
A l a muer te de aquel o b t u v o elides-
t i n o en p rop iedad , y m á s ta rde , cuan-
do por sus muchos a ñ o s no p o d í a de-
s e m p e ñ a r su cometido, fué nombrado 
campanero honorar io . 
D u r a n t e su l a rga carrera, a n u n c i ó 
con las campanas s e ñ a l a d o s aconteci-
mientos, tales como la v i c t o r i a de W a -
t e r l ó o , l a muerte de Jorge I I I , e l ad-
ven imien to a l t rono de Jorge I V , l a 
muer te de este soberano y el nombra-
miento y muer te de G u i l l e r m o I V , l a 
c o r o n a c i ó n de la re ina V i c t o r i a y pos-
te r io rmente las fiestas de los dos j u b i -
leos de la ac tua l soberana de l Be ino 
U n i d o . 
— O h ! lo que es eso es l a p u r a ver-
dadad! repl ico el rey. 
— C ó m o que es verdad! p r o s i g u i ó 
B r i d e l o u , pues y a lo creo! eso no le ha 
acontecido una vez, sino diez y m á s . 
Y ahora poco, en M e u d o n , s u c e d i ó en 
casa de u n c ie r to M i c h a u , que era mo-
l inero como yo. 
— E n efecto, d i jo E n r i q u e I V son-
r iendo, algo supe de esa aventura! 
— H a r u i b l e u ! repuso el buen h o m -
bre, m a n ñ a n a mismo en cuanto ama-
nezca me pongo en camino para el cas-
t i l l o de Nerac Es preciso que 
vaya á sa ludar a l r ey antes que monte 
á caballo pa ra regresar á P a r í s . M u -
cho t iempo bace que no le he v i s to ; 
pero a p o s t a r í a á que le reconozco en-
t r e m i l y á l a p r i m e r a ojeada. 
E n r i q u e no pudo r e p i m i r una car-
cajada. 
—Te r í e s ! d i jo el mol inero , v o l v i e n -
do á tomar su aspecto amenazador. 
—No por cierto! Es que se me ha 
quedado una miga de pan en l a gar-
gan ta y me e s t á r a s g u ñ a n d o . 
—Ten cu idado no te r a s g u ñ e yo á 
varazos; no me agrada que se r í a n 
cuando hablo. 
— H a b l a ! habla! quer ido h u é s p e d , 
d i jo el rey con v i v a c i d a d ; te j u r o que 
estoy escantado de o í r t e . 
— E n p r i m e r lugar , N i c o l á s , te hago 
observar que acabas de tu t ea rme y 
que te he p roh ib ido y a esa f a m i l i a r i -
d a d poco conveniente. E n segundo, 
te d i r é que si me tomo el t rabajo de 
(O) 
E t í T A D O de las cantidades entregadas p o r la T e s o r e r í a General de Hacienda a l 
Banco E s p a ñ o l de esta I s l a p a r a su a m o r t i z a c i ó n en cumplimiento de lo dispues 
ta p o r la Intendencia General en2{) de J u l i o ú l t i m o , y de las pendientes de f ac 
t u r a c i ó n . 
CONCEPTO Serie 
r 
Entregado al Banco por los 
ingresos al 5 por 100 y be-
ficio de giros 
Pendiente de facturación en 
esta Tesorería por benefi 
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Habana, 6 de Noviembre de 1897.—Vo B0-
goaga.— E] Tesorero General, A . S. Bárcena. 
-El Intendente General, Emil io Fa -
BANDO 
DON RAMON BLANCO Y SUENAS, 
MARQUÉS DE PEÑA-PLATA, GO-
BERNADOR Y CAPITÁN GENERAL 
DE L A ISLA DE CUBA Y GENERAL 
EN JEFE DEL EJERCITO DE OPE-
RACIONES: 
E n uso de las facultades o rd ina r i a s 
y ex t raord ina r i a s que me correspon-
den é in t e rp re tando fielmente los mag-
n á n i m o s sent imientos de S. M . la Re i -
na Regente y ñ r m e p r o p ó s i t o del Go-
bierno de la d a c i ó n , tengo á b ien dis-
poner lo siguiente: 
Io I n d u l t o to ta lmente de las penas 
que pudieran-oorresponderles, por de-
l i tos comprendidos en el t r a tado se-
gundo, t í t u l o sexto, c a p í t u l o p r imero 
del C ó d i g o de Jus t i c i a M i l i t a r , á todos 
los procesados que no sean responsa-
bles de del i tos comunes independien-
tes del de r e b e l i ó n , cometidos en satis 
facc ión de venganza ó lucro persona 
ó que a tenten á l a honest idad. 
Los que se encuentren en el caso ú l -
t imamente expresado, q u e d a r á n i n d u l -
tados de l de l i to de r e b e l i ó n y se segui-
r á el procedimiento por sus t r á m i t e s 
ordinar ios por lo que se refiere á los 
mencionados del i tos comunes. 
2? A los que estuviesen cumpl iendo 
condena por los del i tos y en las condi-
ciones expresadas en el n ú m e r o ante 
r ior , t a m b i é n se les a p l i c a r á l a gracia 
de i n d u l t o , en l a e x t e n s i ó n que se es-
t ime opor tuna pudiendo l legar basta 
declarar e x t i n g u i d a por completo l a 
pena impuesta . 
3o Pa ra debido cumpl imien to de lo 
dispuesto en el n ú m e r o Io , t an to por 
esta C a p i t a n í a General como por las 
Au to r idades Judic ia les M i l i t a r e s de la 
I s la , se d a r á n las convenientes ó r d e -
nes s in p é r d i d a de t iempo, para que, 
por los Jueces ins t ructores , se les re-
m i t a n los procedimientos que ins t ru -
y a n por los repetidos del i tos en el es-
tado en que se encuentren, con u u bre-
ve resumen de su resul tado en el que 
se fijará concretamente el de l i to ó de-
l i tos que en cada procedimiento se per-
s igan y personas que aparezcan res-
ponsables. Cada Juez ins t ruc to r , re-
m i t i r á los procedimientos con una re-
l a c i ó n nomina l de los mismos. 
4? Pa ra el cumpl imien to de lo dis 
puesto en el n ú m e r o 2?, se i n t e r e s a r á 
del Gobierno General de esta I s l a , or-
dene á los Jefes de los Es tab lec imien-
tos penales en los que se encuentren 
cumpl iendo condena los compreudidos 
en este Bando, l a r e m i s i ó n de dupl ica-
das propuestas do i n d u l t o cou informe 
de la conducta que hayan observado 
los comprendidos en ellas. 
Pa ra l levar á efecto lo an te r io rmen-
te dispuesto se d i c t an con esta fecha 
las convenientes disposiciones. 
Habana 7 de noviembre de 1897. 
RAMÓN BLANCO. 
Las A u t o r i d a d e s ó fuerzas ante quie 
nes se ver i f ique la p r e s e n t a c i ó n deja 
r á n en l i b e r t a d a l presentado pero ba 
j o l a v i g i l a n c i a de la A u t o r i d a d , d á n -
dome cuenta de t a l l ada de l a forma de 
la p r e s e n t a c i ó n y cuanto sea necesario 
para que yo resuelva en de f in i t i va el 
alcance del i n d u l t o . 
L a s i t u a c i ó n de los presentados 
indu l tados y sus obligaciones, s e r á n 
las mismas que se s e ñ a l a n en l a ins-
t r u c c i ó n de esta p rop ia fecba para los 
indu l tados con causa pendiente de t ra-
m i t a c i ó n . 
Habana , 7 de noviembre de 1897. 
RAMÓN BLANCO. 
io eii 
ESTADO MAYOR GENERAL 
(Jircular. 
Con objeto de unif icar las diferentes 
disposiciones que se han d ic t ado res-
pecto a l alcance de l i n d u l t o que se 
concede á los rebeldes que se presen-
ten á las autor idades locales y á las 
fuerzas en operaciones, he ten ido á 
bien disponer: 
Io Todo presentado s in armas é i n -
d iv idua lmente , d e b e r á quedar i n d u l -
tado del de l i to de r e b e l i ó n . 
2o E l presentado con armas é i nd i -
v idua lmente , d e b e r á quedar a s í mis-
mo indu l t ado de l de l i to de r e b e l i ó n y 
de los par t iculares que hubiere come-
t i do duran te el t iempo que hubiese es-
tado levantado en armas. 
3? Los presentados en grupos de 
dos ó m á s , si lo ver i f ican s in armas, 
s e r á n t a m b i é n indul tados del de l i to de 
r e b e l l ó n y de los d e m á s cometidos du-
rante la misma, en la e x t e n s i ó n que 
aconseje e l n ú m e r o de los presentados 
y los servicios que presten á la A u t o -
r i d a d . 
4U Los presentados en grupos de 
dos ó m á s , armados, s e r á n indu l t ados 
del de l i to de r e b e l i ó n , de los par t icu-
lares que hubiesen cometido duran te 
el t iempo que hayan estado levanta-
dos en armas y s e g ú n los casos que yo 
a p r e c i a r é , lo s e r á n a d e m á s de los del i -
tos que hubiesen comet ido antes de la 
r e b e l i ó n ó de haber tomado par te en 
la misma, s i rv iendo de r e c o m e n d a c i ó n 
especial para esto, ya el n ú m e r o de los 
presentados, ya los servicios que pres 
ten, ó ya la impor t anc i a que en la i n -
s u r r e c c i ó n pueda tener l a presenta-
ción. 
Este i n d u l t o á m p l i o se a p l i c a r á tam-
b i é n á los que se presenten i n d i v i d u a l -
mente, ya sea con armas ó s in el las si 
á m i j u i c i o l a merecieran por razones 
que en cada caso concreto a p r e c i a r é 
en su d í a . 
hablar no es para que me oigas t ú , s i -
no e l s e ñ o r of ic ia l . 
— T e n é i s r a z ó n , cien veces r a z ó n , 
querido! r e s p o n d i ó el rey. Seguid , se-
g u i d , pues. 
— V o l v i e n d o á m i E n r i q u i l l o , repuso 
B r i d e l o u , os d e c í a que lo reconocerla 
yo entre m i l . A h ! cuerno! eso es po r -
que desde el d ia de su nacimiento has-
ta el ins tante en que p a r t i ó para la 
corte de l rey C á r l o s I X , le he vis to 
tantas veces cuantas he quer ido . 
— ¿ D e s d e el d ia de su n a c i m i e n t o l 
r e p i t i ó el rey; pues bace m u y la rgo 
t iempo de eso, pardiez! 
—Cuarenta y cinco a ñ o s , r e s p o n d i ó 
el mol inero . 
—Cuarenta y cinco anos, m u r m u r ó 
el rey . Pues es ve rdad! ¡ C ó m o pasa el 
t iempo! 
— E r a el 14 de D ic i embre de 1553, 
c o n t i n u ó el v ie jo mol inero , buscando 
en su memoria : ese d í a f u i á l l eva r al 
cas t i l lo de P a u una p r o v i s i ó n de ha r i -
na, por ó r d e n de m i padre. D e repente 
oí una voz de majer que sal ia de las 
habi taciones del segundo piso, y que 
cantaba una a n t i g u a c a n c i ó n beaine-
sa. no l a he o lv idado y puedo 
r e p e t í r o s l a en este momento . 
Y s in esperar el asent imiento de sus 
h u é s p e d e s , el mol inero se puso á can-
ta r . 
" S e ñ o r a m í a de l Puente , a y ú d a m e en 
esta h o r a í Ruega a l D ios de l c íe lo que 
acuda á l i b r a r m e de todo pe l ig ro en 
este duro trance! Y o te i m p l o r o cou 
INSTRUCCIONES 
PARA L A APLICACION DEL INDULTO. 
Pa ra abreviar el procedimiento de 
i n d u l t o y dar le l a debida un idad de 
c r i t e r io , una vez que las A u t o r i d a d e s 
jud ic ia les de las p r o v i n i a s de Santia-
go^de Cuba, Pue r to P r í n c i p e y Santa 
C la ra rec iban de los ins t ruc tores los 
procedimientos por deli tos compren-
1 \ didos en el i n d u l t o , los r e l a c i o n a r á n , 
j r e m i t i é n d o l o s á m i a u t o r i d a d para re-
\ solver lo que proceda. 
2° Dichas A u t o r i d a d e s jud ic i a l e s , 
me i n f o r m a r á n respecto á los procesa-
dos que por su conducta ó servicios y 
estando ó no comprendidos en el i n -
d u l t o merezcan ?mención especial en 
p r ó ó en cont ra d é los mismos. 
Los Jueces ins t ruc tores que depen-
dan directamente de m i A u t o r i d a d , re-
m i t i r á n los procesos por los deli tos 
comprendidos en el i n d u l t o en la p ro -
p ia forma y condiciones que an t e r i o r -
mente se expresan. 
3o A l n o t i f i c á r s e l e s á los respecti-
vos procesados la a p l i c a c i ó n del in -
d u l t o , les h a r á saber la o b l i g a c i ó n en 
que e s t á n de presentarse á las A u t o -
r idades civi les y mi l i t a res del pun to 
que el i jan para su residencia que c o n -
cretamente lo e x p r e s a r á n . 
4? Los Jueces ins t ructores d a r á n 
conocimiento á esta C a p i t a n í a General 
de la residencia que vo lun ta r i amen te 
fijen los i n d u l t a d o s . 
5o Si el pun to que eligiesen para 
residencia no fuera a lguna de las po-
blaciones de impor t anc i a de la I s la , se 
les a d v e r t i r á por los ins t ruc tores l a o 
b l i g a c i ó n en que e s t á n de res id i r en 
pun to que tenga s e ñ a l a d a zona de cul -
t i v o . 
6o Los Comandantes mi l i t a res res-
pect ivos l l e v a r á n r e l a c i ó n de los i n -
dul tados que se le presenten, pudien-
do au tor izar los para cambia r de resi-
dencia, dando conocimiento á l a auto-
r i d a d m i l i t a r de l p u n t o á que qu i e r an 
trasladarse. 
7? Por este C a p i t a n í a General se 
h a r á n relaciones parciales s e g ú n los 
datos que sumin is t ren los ins t ructores , 
expresivas de \OA nombres de los in -
dul tados que e l i jan por residencia el 
mismo punto y se r e m i t i r á n á las res-
pectivas autor idades M i l i t a r e s de los 
mismos para que en un plazo pruden-
c ia l den conocimiento de los que hubie-
ren fa l tado á l a p r e s e n t a c i ó n . 
8o Los Gobernadores ó A u t o r i d a -
des mi l i t a res de las grandes poblacio-
nes t e n d r á n los propios deberes y a t r i -
buciones que los s e ñ a l a d o s á los Co-
mandantes mi l i t a re s de pueblos» con 
zona de cu l t i vo , p rocurando no menos-
cabar las atr ibuciones de las A u t o r i -
dades c ivi les , teniendo por t an to el i n -
du l tado o b l i g a c i ó n de presentarse y 
obtener permiso de ambas A u t o r i d a -
des para cambiar de residencia. 
Habana , 7 de Nov iembre de 1897. 
RAMÓN BLANCO. 
DE AYER, 8. 
Se a c o r d ó conceder l a medal la de 
oro por servicios prestados en el cuer-
po de Bomberos del Comercio á los se-
ñ o r e s M a r q u é s de Rabe l l y don C á n d i -
do Zabar te . 
Q u e d ó sobre la mesa para su estudio 
exoediente del a r b i t r i o de maderas y 
l e ñ a . 
Se aprobaron varios expedientes fa-
l l idos de contr ibuciones quedando 
para ser resuelta en la s e s i ó n p r ó x i m a , 
si hay n ú m e r o suficiente, la reclama-
c ión del s í n d i c o del gremio de Pele-
t e r í a , cont ra la forma de cobro del ar-
b i t r io , anuncios y letreros. 
5*! 
i>© tiSieslioa correspousales eapeoidics. 
(POR CORREO.) 
Noviembre 5 de 1807. 
Prac t icando reconocimientos las gue-
r r i l l a s locales de este poblado por los 
montes de <lLa Indus t r i a , ' ^ en el d í a 
de hoy, sorprendieron u n campamento 
como de sois hombres. Los oficiales 
todo m i c o r a z ó n . S e ñ o r a m í a de l Puen-
te; a y ú d a m e en esta horo!" 
A u n q u e esta c a n c i ó n e s t á compues-
ta en viejo p a t u á , c o n t i n u ó B r i d e l o u , 
no por eso va le menos, y supe muy 
pronto el nombre de qu ien l a h a b í a 
cantado. Y ese nombre era el de nues-
t r a buena princesa Juana, que desde 
el amanecer s u f r í a los dolores del par-
to. E l rey E n r i q u e de A l b r e t , que no 
q u e r í a que el hi jo de la princesa Jua-
na fuese l lo rón n i emperrado, e x i g i ó á 
su h i ja l a promesa de que c a n t a r í a una 
c a n c i ó n cuando diera á luz el infante 
quel levaba en su seno, y el la c u m p l í a 
su palabra . Nues t ro p e q u e ñ o Enr ique 
acababa de nacer! Como se deseaba, 
v i n o a l mundo s in l lo ra r n i g r i t a r . 
H a r u i b l e u ! ¿ p o d í a ser de o t r a manera? 
U n p r í n c i p e que s e r í a el contento del 
p a í s , no p o d í a nacer entre g r i tos y ge-
midos. A l pun to mismo que n a c i ó , su 
abuelo le e n v o l v i ó en su capa y fué á 
f ro ta r le sus p e q u e ñ o s labios con un 
hermoso diente de ajo; en seguida le 
hizo chupar unas gotas de v i n o de Ju-
r a n z ó n en su copa de oro, con el obje-
to de que tuviese u n temperamento 
m á s v a r o n i l y vigoroso Esos dia-
blos de e s p a ñ o l e s h a b í a n tenido l a au-
dacia de deci r en o t ro t iempo, á guisa 
de chiste y , con m o t i v o del nacimien-
to de l a princesa Juana: "Mi lagro? 1^ 
vaca ha par ido una oveja;'8 a ludiendo 
con l a pa labra vaca á la re ina Marga -
r i t a su madre, porque a s í l a l lamaban, 
y á su mr ido " e l vaquero ," l iaciendo alu-
de las gue r r i l l a s , s e ñ o r e s B a u e c t a b e ñ a 
y G a r c í a , de la 1* y 2a, respeet ivamon 
te, a l frente de sus fuerzas, d i e ron l a 
voz de fuego sobre el enemigo; de c u -
yo fuego r e s u l t ó un muer to , que iden-
t i f icado, r e su l t a ser Franc isco H e r n á n -
dez F l o r i d o . E n el campamento se 
les ocuparon v iandas y enseres de 
cocina, hamacas y otros efectos de po-
ca impor tanc ia . 
E l muer to H e r n á n d e z F l o r i d o , se 
g ú n confesó , fué her ido en el hecho de 
armas á que me r e f e r í a en m i a n t e r i o r 
correspondencia y desarmado en d i c h o 
d í a , como o t ro de sus c o m p a ñ e r o s , en 
la p rec ip i tada fuga. 
Queda, pues, comprobado que el d í a 
3 se han hecho bajas al enemigo, ade-
m á s de recogerles armas y caballos. 
Y o , en nombre del D I A R I O , que sa-
be dar á cada uno su merecido, e n v í o 
desde estas columnas m i enhorabuena 
á los oficiales y guer r i l l e ros de P i -
p i á n . 
E l Corresponsal. 
n u 
Noviembre, 4. 
E l e n c u e n t r o de B a c u i n o . 
Cumpliendo órdenes del señor general 
Segura, el 24 salió do esta ciudad una pe-
queña columna, compuesta do fuerzas de 
Arapiles y Camajuaní , al mando del te-
niente coronel del últ imo, señor Altola-
guirre. 
En Bacuino tuvo un encuentro con los 
insurrectos mandados por José Miguel Gó-
mez, que fueron desalojados con bajas de 
sus ventajosas posiciones, ocupándoles dos 
campamentos, carne, viandas, periódicos y 
otros efectos. 
Esta fuerza reconoció los montos de Se-
rrano, Torrccita,' Mano de Negro, La Pa l -
ma, Aguedita, ¡Santa liosa, Blanquizal, Ve-
guita, Caimiago, Boca de Palma, Tenería , 
Corralillo, Chorrera Brava, Vegas de Ven-
dara!, Laberinto, Cagüeyra, Managuaco, 
Algodonal, Ciego Caballo, Ciego Abajo, 
Jaticouico, S. Gertrudis, Cansa Baca, Cayo 
de la Negra, Boquerones, Punta Gorda, 
Mart in López, Yabunal, Cayo Toro y otros 
puntos,viendo muchos rastros; pero que por 
el mal estado de los caminos y las torren-
ciales lluvias que cayeron en esos dias, eran 
imposiole de distinguir. 
Se destruyeron muebos bohíos, recogien-
do algunos caballos y más de 2Ü0 reses va -
cunas, recogidas por monteros de varios 
ganaderos de esta ciudad que habían salido 
al efecto, previa autorización, y cuyas reses 
fueron entregadas á sus dueños. 
Según noticias de familias, que recojió la 
columna, los rebeldes tuvieron en el en-
cuentro 5 bajas, teniendo la columna 4 he-
ridos. 
XJn t i tu lado "brigadier p r i s i o n e r o . 
El batallón de Asturias, mandado por el 
valiente y activo teniente coronel don Ga-
briel de Orozco, en operaciones combina-
das con el del Rey, que manda el bizarro 
teniente coronel Navarro, en reconocimien-
tos por los montes de Palmarejo, L a Güira, 
Pitajones, L a Ceiba, hasta E l Ocujal, al-
canzó, siguiendo rastros, á un grupo ene-
migo que batió y dispersó, haciéndole un 
muerto, que identificado resultó ser el insu-
recto Manuel Conde, ocupándole á éste la 
tercerola, machete y municiones, y además 
dos machetes y dos carteras que se encon-
traron después. 
Se hizo prisionero al titulada brigadier 
Lino Pérez Muñoz, con su esposa Carmen 
Canelo y un bijo. Además José Bastida, 
Inés Eduardo y un hijo de esta. Total seis 
prisioneros que han sido t ra ídos á esta 
ciudad. 
A l titulado brigadier se le ocuparon un 
revólver con municiones, uu machete y una 
cartera con documentos. 
D o s m u e r t o s m á s . 
El batal lón del Rey por su parte dió al-
cance ó una pareja de insurrectos, matan-
do A.uno, omprendioudo la fuga el otro. 
Después persiguió otra pareja rebelde, 
alcanzándola, macando á uno de ellos y co-
giéndoles efectos. 
\ m pra i o s 
E l segundo Dispensario Nuestra 
S e ñ o r a del P i l a r , ha prestado en el 
mes de oc tubre ios siguientes servi-
cios: 
Inscr ipciones duran te el mes. . . 247 
Desde su f u n d a c i ó n 2534 
Pase a l p r imero 1 
Consul tas m é d i c o - q u i r ú r g i c a s . . G19 
Kevacunaciones 1 
Consul tas de c i r u g í a d e n t a l . . . . 22 
Extracc iones 22 
F ó r m u l a s despachadas 923 
A l i m e n t o s : 
L i t r o s de leche 808 
Ot ra s sustancias: 
Panes 805 








FABBICA DE TABACOS 
" L a F l o r de C u b a , " 
PARA K L AUMENTO 
DE LA 
MAKINA DE GUERHA ESPADOLA. 
Oro. Vlata. Mleies. 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre, 5. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Alfonso X I I , Eosario Garzón, de la 
partida de Socorro; Florencio y Félix Pra-
do y Luis Witau, de la de Alvarez, todos 
sin armas; Severiano Valladares, con un 
mauaser y 25 cartuchos; Florencio D u r a ñ o -
na, con un revólver; Nicolás Segundo, con 
un xnacbete y Demetrio Valladares, sin ar-
mas, de la partida do Pedro Delgado y Ma-
nuel Iturraldc, con una tercerola y dos car-
tuchos. | 
En Jovellanos, el moreno Crecencio Gon-
ález. 
Pa ra ver y fa l la r la causa seguida 
contra los paisanos A n i c e t o Mauson 
P i ñ e i r o y tres más , por el de l i to de re-
be l i ón , se c e l e b r a r á consejo de g u e r r a 
ord inar io , m a ñ a n a á las ocho y media 
de la misma, en el Cas t i l lo de la Ca-
bana. 
P r e s i d i r á el consejo el' teniente co-
ronel de i n f a n t e r í a , don Ba ldomero 
Le r suud i Calvo. 
A s i s t i r á como asesor el teniente au-
d i t o r de p r imera clase, don C á r l o s Mo-
rena K i e r r u f f . 
Pasajeros litares. 
A bordo del vapor e s p a ñ o l A l i can t i3 
que f o n d e ó en puer to ayer m a ñ a n a ' 
procedente de Barcelona y Las Pa l -
mas, han l legado á esta cap i ta l los ca-
pitanes de i n f a n t e r í a don A n g e l Fuen-
tes y don J o s é G o n z á l e z Palenzuela; 
el segundo teniente don J u l i o A lonso 
G o n z á l e z y el m é d i c o p r imero de Sa-
n i d a d M i l i t a r don Mar i ano Es teban . 
A d e m á s , 1039 i n d i v i d u o s de t ropa, 
procedentes de Barcelona, y 99 de Las 
Palmas. 
A bordo de vapor J u l i a , l legaron a-
yer ta rde procedente de ¡Sant iago de 
Cuba el c a p i t á n don Francisco M i r a -
ñoj los tenientes don J o s é E u í z , don 
Evar i s to jSTegreda, con F é l i x M u r i l l o , 
don A l f r e d o S á n c h e z , don Vicen te 
G a r c í a ; m é d i c o , don J o s é Planel ls ; ofi-
ciales de A . M . , d o n D a r i o d é l a Puen-
te, don Francisco P é r e z del Cas t i l lo ; 
c a p e l l á n don Lorenzo V á z q u e z ; ade 
m á s , un pract icante , u n enfermero, 05 
i n d i v i d u o s de t ropa , tres marineros, 
u n capataz y 7 joruaderos. 
s ión á las armas del Bea rn , que son 
dos vacas. Y el rey E n r i q u e de A l -
bret , que l e í a en el po rven i r l a eleva-
da fo r tuna y el g r a n renombre de n ú e s 
t ro E n r i q u i l l o , d i jo en el acto, mos-
t r á n d o n o s a l n i ñ o : " M i r a d , m i r a d to-
dos: m i oveja acaba de dar á luz un 
l e ó n ' ' — H a r n l b l e u ! e x c l a m ó el moline 
ro i n t e r rumpiendo su re la to , no se 
equivocaba el buen anciano! era un 
verdadero l e ó n su nieto, y gracias al 
cielo l a es t o d a v í a , jes ve rdad , Nico-
lás? 
E l rey se a p r e s u r ó á responder a f i r -
mat ivamente , y con t inuaron los b r i n -
dis con m á s gusto en honor de Í3. M . 
el rey de Franc ia . 
— T a l cual mo veis, p r o s i g u i ó el mo-
linenero, he tenido la fo r tuna de asis 
t i r a l baut ismo de aquel á qu ien , por 
decirlo asi, he vis to nacer. Confun-
d ido entre la m u l t i t u d que l lenaba la 
capi l la del cast i l lo, lo lio vis to todo co-
os estoy mirando. E l padrino do nues-
t ro E n r i q u i l l o fué Enr ique 11, y la 
reina Claudia su madr ina . En cuanto 
ai d í a de su bautismo, si q u e r é i s que 
os lo diga, fué el sexto de enero, es de-
c i r , el d í a de los l ieyes, y el t ío Job, 
el brujo de la m o n t a ñ a , que h a b í a ve-
nido á ver l a ceremonia, con nosotros, 
e x c l a m ó al sal i r de la capi l la , cuando 
nuestro reyot (1) p a s ó por delante de 
(1) Reyecito, en patuá bearués nouata reyot. 
Con este epíteto afectuoso desiguan todavía los caiji-
peeinos de las Landfts al re^ Enrique. IV, 
Entregado en el 
Banco hasta el 
5 del p róx imo 
pasado 
Recolectado e n 
octubre y depo-
sitad o e n e l 
Banco 
. . 3GS 02 214!) 40 481 
02 8 0 55 50 
Total depositado 308 92 2212 20 540 50 
Habana, noviembre 5 de 1897. 
El Tesorero. 
A S O C U C I O N I N T Í N Á C I O S A I 
D E 
" L A . C H X J Z H O J A " 
Relación de las cantidades recaudadas á, 
favor de los fondos de esca AsociacióD y 
de los gastos ocasionados hasta la fecha. 
JUNTA CENTRAL DE L A HABANA 
IN GEESOS 
Existencia en 10 de Octbtne 
de 1897 
Donativo del Centro do De 
pendiontea (octubre) 
Idem de D . Francisco Socas 
do la República de Santo Do 
mingo 
Resto cuotas de Octubre 
Recolectado á bordo del remol 
cador Süaiés, por la coinisiÓL 
de la calle del Aguila 
Devuelto por el Sr. Sobrecargo 
del vapor Monserral 
EORBSO 
Personal, mes de Octubre 
Imparte de las camisetas y cal 
zoucilloá de franela, medias, 
boinas y camisas repartidi.-
á los soldados enfermos em 
baroados en los vapores có 
rreos los días 10, 20 y 31 de 
actual 
Importe do cigarro» para los 
mismos..,,,, 
Socorro á soldailos inútiles y 
onfermos 
! onduciones y demás gast' s en 





























Existencia encaja 19¡;801 <281|7r> 2a81 
liaban a, 31 de Octubre de 1897.—El Tesorero, 
Crisanto Calvó.—Vto. Uno., El Presidente aeeideu-
tal, José de rarte. 
M O V I M Í E N T O H á R m m 
EL P A N A M A 
Procedente de Veracruz fondeó cu puerto 
ayer á las doce del día, el vapor español 
P a n a m á conduciendo carga y 55 pasaje-
ros. 
E L SA11ATOGA 
Para Tampico salió ayer tarde ol vapor 
americano Saratoga. 
E L J U L I A 
Ayer tomo puerto, procedente de Santia-
go de Cuba y escalas, el vapor Julia, de los 
Sres. Sobrinos de Herrera, con carga y 111 
pasajeros. 
|j i O I i 
D o n Pedro M u r i a s r e c i b i ó ayer de 
Veracruz por el vapor e s p a ñ o l P « n a -
md la can t idad do 391 pesos en oro 
del c u ñ o e s p a ñ o l . 
N E C R O L O G I A 
E n la madrugada d e l domingo fa-
l leció en esta c i u d a d el conocido ha-
cendado de V u e l t a - A b a j o , don Juan 
M i g u e l de C a s t a ñ e d o , persona in f lu -
yente en aquel la comarca y que p o r á u 
generosidad s in l í m i t e s se hab ía cap-
tado generales s i m p a t í a s . 
L a gue r ra c o n v i r t i ó en escombros 
sus propiedades, y v i v í a modestamen-
te en esta c iudad haciendo votos por 
la p ron t a p a c i f i c a c i ó n , cuando una 
g r a v í s i m a d i s e n t e r í a , pa ra la que fue-
ron infructuosos los esfuerzoa de la 
ciencia y los cuidados de su familia, 
lo condujo al sepulcro. 
Descanse en paz y reciban su aman-
te madre y desconsolada esposa el tes-
t imonio de nues t ra pena. 
Se ha disuelto de hecho la sociedad mer-
cantil colectiva J. Cueto y Hermano, que, 
giró en esta plaza desde primero de mayó 
de 1894 y se ha constituido otra, comandi-
taria, aucesora y continuadora do la extin-
guida con la razón social J. Cueto y Hert-
mano, S. en C ; do la que son socios geren-
tes don Juan Ramón y don Pedro del Cue-
to Collado, y comanditarios la señora doña 
Manuela Marqués Barnat, viuda do don 
Juan Cueto y sus hijos don Juan Antonio 
Lorenzo, don Antonio Bartolomé, doña A-
melia Juana, y don Pedro José del Cueto? 
Marqués. La gestión de la compañía y el 
uso de la firma están onooraondaias ; i los 
dos gerentes, entcndióudose esa facultad, en 
cnanto á don Pedio del Cueto, relativa á 
los negocios de la sociedad en los Estados 
Unidos Mexicanos. 
nosotros: " E n r i q u e , has sido baut iza-
do el d í a de l ieyes! E n r i q u e , s e r á s 
reyla Y yo lo mismo que el hechicero, 
y los d e m á s lo mismo que yo, nos pu-
simos á decir a l p r í n c i p e : " E n r i q u e , 
s e r á s rey!" Y tan to , que no podía> 
menos de suceder a s í . ¿No es esta t u 
o p i n i ó n , N i c o l á s ? 
—Regla general , quer ido h u é s p e d , 
c o n t e s t ó este: siempre y eu todas ma-
terias, vueatra o p i n i ó n s e r á la mía . 
Satisfecho el mol inero con la res-
puesta se e c h ó a l coleto un vaso lleno 
de c h a c o l í , d i r i g i endo una sonrisa á s u 
amigo N i c o l á s . 
í í u n c a h a b í a estado este de mejor 
humor. E l v ino , el calor del fuego, los 
l indos ojos de A u r o r a , l a char la del 
molinero, lodo le d i v e r t í a grandemen-
te y casi le h a c í a o l v i d a r los cuidados 
del reino. 
V 
EL BEY B A I L A L A BAUZA BRARNESA 
Bois D a u p h i n no ha l laba en todo eso 
sino una mediana s a t i s f a c c i ó n . E l v i -
no le era indi ferente , l a r e l a c i ó n del 
buen hombre no le interesaba nada, j 
los ojos de la muchactia , por muy ne-
gros y m u y grandes que fuesen, le pa-
r e c í a n los m á s comunes del mundo. 
E l tiel enamorado no pensaba mas 
que en su adorada P a i c k é , en aquella 
que no h a b í a vue l to á ver tan to tieui 
po h a c í a , y cuya l legada ansiaba con 
todas las fuerzas de su alma, aunque 
t e m i é n d o l a á causa del rey . 
CmlOSA DE! 
Si nuestro apreciablo amigo don Santos 
García Miranda, gereuto de Ja sociedad 
cooperativa " L a Jíeguladora'," vocal do la 
directiva del Centro Asturiano, vicepresi-
dente de la Sección de intereses materiales 
dol misiuo, vocal de la nueva Fábrica de 
hielo del Iris, do la Benefíceocía asturiana, 
y primor loniouto del liatallón Urbano de 
esta ciudad, hubioso quorido poner á prue-
ba las simpatías de que siempre ha gozado 
en esta ciudad, la despedida do (pie fueron 
objeto ói y su apreciable esposa en la tarde 
dol día !! del corriente, con motivo de su 
viaje á la madre patria, bastaríale á con-
vencerle que no 3011 vana palabrería la a-
mistad, el cariño y la simpatía; ilenaríale, 
como le llenó, de legítimo orgullo el sober-
bio espectáculo que ofreció su despedida, 
haciéndole sentir hondamente y conmovién-
dolo, pues dilícilinente en esos momenros 
de sincera demostración, el espíritu del 
bombre leal y sincero logra contener sus o-
mociones y mantenerse frío é indiferente. 
Fletado de antemano el vapor Victoria, 
de la compañía del señor Cabrero, mucho 
antes do las dos de dicha tarde ya se encon-
traban en ól y habían tomado puesto para 
seguir á bordo numerosísimas personas, en-
tre las cuales pudiéramos decir que so ha-
llaban representadas la industria, el co-
mercio y la clase obrera. 
En nuestro deseo de dar al amigo Santos 
una prueba do estimación, y con el fin de 
que, al hallarse instalado en su nueva resi-
dencia, haga memoria, que lo será muy gra-
ta, de cao acto que no olvidará jamás, va- j 
mos á poner aquí los nombres de los s e ñ o -
res con cuya amistad nos honramos y quo 
acudieron á despedirle. 
El primero de éstos, acompañado d e su 
apreciablo esposa, el señor Presidente de 
la Sociedad, don Eugenio García. 
Acompañados también desús respectivas 
esposas y niños, iban don Cayetano Cuervo, 
don Generoso López, don José Cañal, don 
Alonso Alvarez, don Juan Parroudo, don 
Victoriano Méndez Morí, don José García 
y don Joaquín García. 
De la Junta Directiva de dicha sociedad 
vimos también á los señores don Francisco 
Canal, don Josó Fernández López, don San-
tos Ortiz, don Josó Alvarez Hormúdoz, don 
Josó López González, don Sinforoso García, 
don Jesús Fernández, don Mariano Sán-
chez, don rtobustiano González, don Benig-
no García y don Francisco Alenóndez L a -
vandera. 
Entre sus amigos particulares encontrá-
banse también á bordo del remolcador Vic-
toria los señores don Viconto Arizaga, don 
José Barraquet, don Saturnino Martínez, 
doctor don Manuel Mañas, licenciado don 
Manuel Vázquez, don Manuel Fernández 
Ejiiz, don Santiago Midan, don Leonardo 
JJanclallo, don Andrés Amo, don Casimiro 
Reres, don Santiago Moreno, don Alberto 
Lefranc, don Josó A. A l vera, don Lucindo 
Alvarez, don Cesáreo Casañas, don Félix 
Fernández , don Manuel Méndez, don Cle-
mente Varas, don José Cuervo, don Mateo 
Carril , don Sabino García, don Julián Gó-
mez, don Baldomoro Fernández, don Víc-
tor Vidaurrazaga, don Manuel F. Roces, 
don Francisco Alvarez, don José Valdés, 
don Pab'o Carral, don Manuel Cuervo, don 
Gumersindo Camblor, don Rufino Suárez, 
don SamÓD Fernánde?:, don Ramón F. Hó-
via, don Vicente Menéndez, don Josó San-
mart ín, don Leopoldo Polín, don Josó Blan-
co, don Francisco Ibáñez, don Manuel Sir-
go, don Francisco Mollera, don Vicente 
Rey, don Vicente Chao, don Rafael Fuen-
tes, don Ramón Menéndez, don Diego Al-
varez, don Pedro Vieiles, don Manuel Ro-
dríguez, don Josó Menéndez, don Celestino 
Rodrigue/,, don Ramón Seoane, don Antonio 
Fuentes, don Juan Díaz, don Marcelino 
Prida, don Celestino López, don Silvorio 
Alvarez, don José Alvarez, don Florencio 
Badías, don Joaquín García, don Maximi-
no Fernández, don Gonzalo Aquino. don 
S. Portilla, don Feliciano Ortiz, don Fran-
cisco Flores, don Genaro Senra, don Vicen-
te López y otros muchísimos que no recor-
damos en este momento. 
Tan pronto los viajeros quedaron á bor-
do del magnífico vapor Manila, el remolca-
dor Victoria se puso al pairo, y describien-
do curvas con sus potentes ruedas, que le-
vantaban blancas y espumosas montañas 
del líquido elemento, así se mantuvo hasta 
la hora de partir. 
Entro tanto, el inteligente mecánico y há-
hi l hojalatero don Dario Alvarez, el humo-
rotísimo ovetense, recordando aquellos me-
jores días de su infancia en que, por San 
Mateo y allá en el campo de la Lana, tiraba 
voladores, fungía do pirotécnico. A ól se lo 
encargó la comisión de los palenques que 
«o elevaron durante oso tiempo, los cuales 
dispai ados fueron con gran serenidad. Tam-
bién don Gonzalo Aquino se encargó de re-
part i r la cerveza á los concurrentes. 
Part icipación quiso tener también en esa 
fiesta de despedida nuestro amigo Severino 
Pérez , que al frente de una banda de mú-
isica no cesó de regalar nuestros oídos con 
¡aires nacionales y marchas alegres. 
El espectáculo que se ofreció en bahía en 
esa tarde ha sido hermoso, espléndido, y 
grata memoria de él conservaremos todos. 
Llegó el momento de partir; el buque e-
levó sus anclas, y entre las frases de ¡adiósl 
¡¡buen viaje! ¡hasta la vuelta! seguírnoslo en 
•el remolcador hasta el castillo del Morro, 
donde hicimos alto, en tanto que, aque-
lla molo gigante cortaba con su quilla las 
azuladas ondas rumbo á España, con ga-
llardía soberana y verdaderas mnestraa de 
poder naval y nosotros tornamos al 
muelle de Luz, satisfechos de haber despe-
,dido á los amigos como ellos so merecen. 
vGrata impresión llevarán en su ánimo los 
vlaj<Jí'os, á quienes deseamos todo género 
de íe'ikjíílados y su pronto regreso. 
(El Heraldo de Asturias.) 
NOTICIAS iíf DICÍALES 
SE.VTFNCIA 
En la eausa instruida en el juzgado dé 
Güines contra doii ígnaclo Pizarro García 
y don Agust ín Feruáiodez Morís, Alcalde 
Municipal y Secretariorospectivamente del 
Ayuntamiento de San Nicolóa, por no ha-
ber recibido la aplicación á que estaban 
destíoadas, cantidades recaudadas por loa 
conceptos de "Cédulas personales" y "Pa-
tentes de alcoholes" y aplicarlas á otras a-
tenciones entre ellas á la defensa del po-
blado con motivo de la invasión de los re-
beldes y á los gastos que ocasionaban los 
festejos que se celebraban con motivo do I-B 
entrada d é l a s tropas, sin estar autorizado 
para ello; la Sección P' de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenandocomo nnto-
res del delito de malversación do caudales 
ü la pena de ocho años y un día de inhabi-
litación éspeaiaJ para los expresados car-
gos, á la multa do mil pesetas cada uno de 
ios insolventes, al reintegro, mancomuna-
da y solidamcnto de las cantidades mal-
versadas qoj^apremio personal caso doinsol 
veixCia y al pago de las costas por mitad: 
R E A L ORDEN 
En jáffllWjpliiiilento de lo dispuesto por la 
Sala de Gow,';rno de esta Audiencia, se ha 
remitido ayer á la "Gaceta" para au pu-
blicación, una Keal Orden disponiendo que 
las licencias (pío so concedan por ol Gobier-
no G eneral á los jueces de primera i ; ; t m 
cía para Puerto Rico y por el de esta [gla 
para la do Cubase equiparen en cuanto á 
la forma en quo hayan de otorgarso y tiem-
po de su duración á las que respecto do 
cualquier punto de Asia ó América no com-
prendido en las provincias de Ultramar ha-
ce referencia el artículo 501 dei Real De-
je reto Ley do 5 de enero de ISÍli. 
RENUNCIA 
Don Gumcrsiüdo Pérez, juez municipal 
suplente do Santa Cruz de Jos Pinos ha re 
nunoiado dicho cargo. 
SEÑALAMIENTOS PARA l i o v 
Sala de lo C i v i l . 
Interdicto promovido por don Fructuoso 
Santa Cruz de Oviedo, contra don Antonio 
Criado, sobre recobrar. Ponente: señor Vi -
vas. Letrado: Ldo. Chomat. Procarador; 
Sr. Valdés. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Dr. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Placido Morales y otro, Jpor hur-
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, señor 
Montorio. Defensores: Sres. Fonts y Mar-
tídez. Procuradores: Sres. Valdés Hurtado 
y Villar. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Prisco Galán, por hurto. Ponente: 
Sr. O'Farrill . Fiscal: Sr. Montorio. Defen-
sor: Ldo. Remírez. Procurador; Sr. Villar. 
Juzgado, d é l a Catedral. 
Contra Ignacio Alzóla, por contrabando, 
Ponente. Sr. Presiden te. Fiscal: Sr. Monto-
j i o . nefenson Ldo. Roig. Procurador; so-
úor Mayorga. Juzgado, do la Catedral. 
Seorotarlo, Doctor Morales. 
iSeooUn ?• 
Contra Juan Sánchez y otros, por homi-
cidio. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: señor 
Sáncbez de Fuentes. Defensor: Ldo. Ber-
nal. Procurador: Sr. Pereíra. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
C r ó n i c a G c i i e r a L 
E l s e ñ o r don K a m ó n Giraldez Enc i -
na, Inspector de V i g i l a n c i a y Seguri-
d a d de la segunda zona de la Habana, 
nos pa r t i c ipa haberle sido a d m i t i d a l a 
renuncia del cargo que t an celosamen-
te d e s e m p e ñ a b a . 
E l domingo p r ó x i m o pasado, y eu 
los altos del Centro Gal lego, salones 
de la Sociedad coral "Ecos de G a l i -
cia" , c e l e b r ó s e s ión o rd ina r i a la Socie-
dad de Socorros Mutuos L a Eesurreo-
ción, con objeto de elegir la J u n t a D i -
rect iva , que ha de reg i r los destinos 
de la misma, duran te el p e r í o d o de 
1897 á 98, habiendo resultado electos, 
por g r an m a y o r í a de votos, loa seño-
res siguientes: 
Presidente.—D. Urbano F e r n á n d e z . 
Vice.—Don Marce l ino de la Fuente . 
Tesorero.—Don K a m ó n F e r n á n d e z . 
Vice.—Don Eosendo O r t i z . 
Contador.—Don K a m ó n O o r t i ñ a s . 
Vive.—Don Francisco J av i e r R a m i l . 
Secretario.—D. Oscar A u g u s t o Fer-
ntoulez. 
Píce . —Don Fel ipe de las Cuevas. 
Conciliarios.—Secciones: Ia D , J o s é 
L ó p e z — 2 * D . Vicente Prieto.—3a D . 
Cei'erino Lastra.—4a D . Jus to Blanco. 
— f ) " Manuel Hermida .—0" D. J o s é P ó -
rez G a r c í a . — 7 " don J o s é Acevedo.—8,. 
don Juan G o n z á l e z Otero.—9a don Sin-
í o r o s o Garc í a .—10a don Gregor io G ó -
mez. - l í * don J o s ó S i m ó Chin ico .— 
don Pedro O r t i z . 
¿ ' « p í ^ e s . — S e c c i o n e s : I a D . A q u i l i n o 
Campa.—2a D . A n d r é s Carro.—3" don 
A n t o n i o Balo.—4' ' . D Manuel Castro.— 
5a D . M i g u e l Bueno.—6a E . Rafael Es-
pina.—7a don A n g e l Keigosa.—8a don 
Francisco G o n z á l e z del Rio.—9a don 
A n t o n i o B e z a n i l l a . — l ü a don M a n u e l 
Arango.—11a don Ignacio ü n b a r r i . — 
12a don J o s ó Alvarez . 
E n la m u ñ a n a del domingo fal leció 
en esta c iudad á la avanzada edad de 
setenta y tres a ñ o s , d e s p u é s de haber 
recibido los Santos Sacramentos, la 
que en v i d a fué d o ñ a A n d r é a Olme-
do y R a m ó n . 
Descanse en paz y reciban sus fa-
mi l i a res , nuestro m á s sentido p é s a m e . 
E n v i r t u d de facultades a p o s t ó l i c a s 
de 12 de enero del corr iente a ñ o , se 
autor iza al Excmo. ó l l t m o . Sr. Obispo 
Diocesano para conceder, por diez 
anos, dos Indulgencias Plenarias cada 
un a ñ o , s e ñ a l a n d o d í a ó Iglesia , y ha 
designado el 10 de los corrientes, fies-
t a de San C r i s t ó b a l y Santa Ig le s i a 
Catedral , donde loa fieles que deseen 
ganar i . idulgencia han de comulgar , 
p rev ia la confes ión . 
A s í nos lo comunica el Secretario 
del Obispado, Sr. Dr . J u a n J o s é San-
tander . 
Dice E l Correo, de Matanzas: 
" S i n mot ivo alguno que jus t i f ique el 
aumento, se ha elevado á treinta centa-
vos en plata metá l ica , el va lor de la l i -
bra do tasajo. 
H o y , que carecomoa de carne y v ian-
das, y anotamos diar iamente un nú -
mero crecido de defunciones por ham-
bre, creemos que las autoridades de-
ben tomar e n é r g i c a s medidas en el 
asunto, y ev i ta r que la e s p e c u l a c i ó n 
encarezca los precios do loa a r t í c u l o s 
de pr imera necesidad, explotando la 
miseria ." 
Nues t ro colega el D i a r i o de Clon-
fuegos, en su siempre bien fundada 
revis ta del mercado, dice que eu aque-
l l a j u r i s d i c c i ó n los campos de c a ñ a , á 
pesar de la escasez do nuevaH HÍMHI-
bras y de la fal ta de cu l t i vo apropia-
do, se presentan re la t ivamente bue -
nos, pues la p lan ta eu general a p a r e -
ce sana y vigorosa, capaz de p r o d u -
cir un buen rendimiento, que l legue á 
m á s de 80,000 toneladas, ó sea la m i -
t a d de una zafra n o r m a l . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Santiago 
do Cuba ha hecho entrega a l ramo 
de guerra del nuevo cuar te l de C o n -
cha, realizadas las obraf3 efectuadas 
en el mismo por la c o r p o r a c i ó n de en-
tusiastas personas. 
E u Y i ñ a l e s se l l evan á cabo con m u -
cha ac t iv idad las siembras de tabaco, 
y como el t iempo que reina es favora-
ble, los agr icul tores confian en obtener 
buena recompensa á sus afanes y tra-
bajos. 
Nues t ro campanero en la prensa el 
Sr. D . Nemesio Maceiras, d i rector de 
L a Pat r ia de Santa Clara, que guar-
daba p r i s ión en el cuar te l de volunta-
rios por del i to de imprenta , y á peti-
c ión depar te , ha sido puesto eu l i -
ber tad . L o celebramos de todas ve-
ras. 
E l c r í t i c o Leopoldo A l a s f C la r í n J , 
a j i tor del d rama Teresa que tan discu-
t i do faó por la prensa de M a d r i d , ha 
entregado á la Empresa de E l E s p a ñ o l 
o t ra obra a n á l o g a , que se t i t u l a Una 
Mi l lona r i a , y que p o n d r á en escena la 
C o m p a ñ í a Gue r r e ro -Diaz de Mendo-
za, Estaremos al tanto de lo que re-
sulto. 
# * 
Para cub r i r las tandas de hoy, mar -
tes, ha elegido la C o m p a ñ í a de A l b i s u 
las obr i tas : Los Voluntarios, Los Mo-
nigotes y Los Descamisados. 
P r ó x i m a s á estrenarse: el s a í n e t e 
l í r i co L a Boda de I m i s Alonso, l a zar-
zue l i t a A y u í va d ffffber algo O o r d o ó 
L a Casa de los Escándalos y la obra de 
g r an aparato E l Bergantin Adelante. 
Ade lan te , repetimos nosotros. 
» 
» • 
F u n c i ó n para esta noclie en í r i j o a . 
Por segunda vez, L a B o r i n q u e ñ a ó Los 
Aguinaldos de Puerto Rico, cuadro có-
m i c o - l í r i c o - b a i l a b l e , de costumbres 
campestres. L a Ondina ó L a l leinade 
los Mares, zarzuela 1'antáRtiea. E n ios 
intermedios, zapateo por Rosita Bea. 
VA viciüc; ; , e s t r e n ó de Jorobeta, (pa-
rodia de Ri0oletto), l ib ro y p a r t i t u r a 
de J o s é T a i n a j ^ y Lastres. 
• * 
L a A l h a m b r a estrena hoy, á pr imera 
hora, el jugue te cómico ]ínQO<Ku~ku-
r u - k u . A c o n t i n u a c i ó n i r á n los saine-
tes i?/ For únculo y Sobre la Pista. 
E n esta semana se a b r i r á , á la en-
t r « d a de dicho tea t ro , u n magn í f i co 
c a f ó , d é l a propiedad de don F é l i x 
G o n z á l e z . 
î mi>~<B»~tiBftT— 
Q A C M T J L . 
PERIÓDrCOS DOMINICALES.—Con SU 
exac t i tud acostumbrada nos v i s i t a ron 
antier, el n ú m e r o 110 de M Municipio, 
con un re t ra to de don Rafael C a ñ e d o , 
A lca lde in te r ino del A y u n t a m i e n t o de 
Guanabacoa; el 23 de Follas Novas, con 
un re t ra to del ex M i n i s t r o s e ñ o r don 
J o s é Canalejas M é n d e z , hoy en Jos 
Estados Unidos y de paso para Cuba; 
el 2G de i/7 Bombero del Comervio, oon 
un re t ra to de don Nemesio R o d r í g u e z , 
corneta fundador del Cuerpo de B o m 
beros del Comercio n ú m e r o 1: el 55 de 
E l Heraldo de Astur ias , con una v i s t a 
de la pintoresca D á r s e n a de A v i l é s ; 
el 38 de L a Opinión Catalana, con el 
re t ra to y la semblanza en verso de don 
J o s ó Roca y Sastre; ol 74 de Los Volun-
tarios, coa un re t ra to del s e ñ o r Gene-
r a l Blanco, Gobernador General y Ge-
nera l en Jefe de este E j é r c i t o y el 10 
dn Los Guayahitos. B i e n venidos, com-
p a ñ e r o s . 
A L SEÑOR INSPECTOR DE CALLES. 
—Nos dice un amigo que en Nep tuno 
11, esquina á Consulado, hace como un 
mes ó mes y medio, se rompió la c a ñ e -
r í a de agua, y d e s p u é s de muchos par-
tes a l A lca lde del barr io , al fin se com-
puso el desperfecto. Pero es el caso 
que la cuadr i l l a de fontaneros, al cubr i r 
la zanja abierta , de jó a l l í un gran hoyo 
que las l luv ias se han encargado de 
l lenar de agua. E n la ac tufJ idad el 
bache despide malos olores, nocivos á 
la salud, por cuyo mot ivo las familias 
que v iven en el lugar indicado se d i -
r igen a l s e ñ o r Inspector de Calles, 
para que, sin p é r d i d a de t iempo, man-
de á cegar ese foco de infeücióu. U r g e 
el remedio. 
EXTRAVAGANCIA ENTRE ENAMO-
RADOS,—Todos los enamorados, cual-
quiera que sea su nacional idad, t ienen 
la costumbre de enviarse mi l la res y 
a ú n millones de besos eu sus corres-
pondencias; pero en la p r á c t i c a no es 
tan fácil prodigar , en tan considerable 
n ú m e r o , esas muestras de s i m p a t í a . 
Hace poco t iempo, en un pueblecito 
de Alemania , estando h a b l á n d o s e de 
amor, uno de los p r e s e n t e s — a l g ú a es-
tadis ta sin d u d a — p r e g u n t ó á la reu-
n ión c u á n t o s besos c r e í a que se p o d í a n 
dar en un t iempo determinado. 
U n o de los que o í an , joven , v i v o y 
apasionado, d e c l a r ó que se comprome-
t í a á dar á su casta promet ida diez mi l 
besos eu diez horas. 
Concertada una apuesta, sin m á s 
variante que la de dar a l enamorauo 
un l igero descanso cada media hora, 
c o m e n t ó l a se s ión . 
D u r a n t e la p r imera hora, los besos 
l legaron á 2.000; en la segunda, 41.000; 
en la tercera, á 760, y no p a s ó de a h í , 
porque el j oven v i v o y apasionado se 
vió acometido de calambres tan dolo-
rosos en los labios, que le hicieron per-
der el conocimiento. 
Su promet ida t a m b i é n q u e d ó desva-
necida y ee le d e c l a r ó una a l t í s i m a fie-
bre nerviosa, que lo mismo que á su 
novio, la hizo estar enferma algunas 
semanas. 
L A FASIIIONABLR.—Do«(íe que lle-
gó á conocimiento de las familias que 
el gran establecimiento de modas y 
f a n t a s í a s L a Fashionable, abierto en 
Obispo 119, l i qu ida todas sus existen-
cias, a l l í se d i r igen para hacer encar-
gos de canasti l la, pues es p ú b l i c o y 
notorio que en verbo de chambras, go 
en todas las boticas, lo e n c o n t r a r á n 
siempre sus numerosos compradores 
E n los Es tados-Unidos , donde 
de hace pocos meses fué in t roduc ido 
este medicamento, ha alcanzado una 
g ran a c e p t a c i ó n y es ya recetado por 
m u c h í s i m o s m é d i c o s de a q u é l p a í s . 
VERÍDICO.—Mr. Thoraas I l a r r i s , as 
t r ó n o m o i n g l é s , — á lo que se dice, 
a n u n c i ó no hace muchos d í a s el fin del 
mundo para pr incipios del 1,900. 
Algunos p e r i ó d i c o s de L ó n d r e s pu 
b l ican sinembargo la semana pasada 
la siguiente carta: 
"Sr. Direc tor : 
Con el fin de t r anqu i l i za r á los ¡ec 
tores de su d igna p u b l i c a c i ó n , pons:^ 
eu conocimiento de usted que M r 
Thomas H a r r i s ha a lqui lado ayer una 
casa de mí propiedad, s i tuada en 
Hackney-Road , y á pesar de haberle 
yo recordado sus va t ic in ios referentes 
a l fin del mundo ea 1.900, se ha em 
p e ñ a d o en celebrar el contrato con mi 
go—como l o b a hecho,—por u n per io-
do de quince a ñ o s . 
¡Oh. M r . H a r r i s ! . . . . 
iKill I i » lifllii. 
' ' L i a F a s h i o n a b l e " 
- " ^ " ^ brítas, gorritos, birretes, pañales 
faldelliues y vcatidltoa, todos do bilo y á precios 
casi rejíalados. 
LA FASHIONáBLS « B S » » » ^ 
oés, preciosos modelas de sombreros y toque* de 
tercioselo y fieltro, la última moda que se lleva ea 
PARÍS. 
La Fashionable, Obispo 119, c 1557 
ÍMONÍCA EELi^0§A 
rros, faldellines y camisitas, aqueda 
casa posée na verdadero tesoro. Y á 
esto, a ñ a d a usted que ahora las mer-
c a u o í a s se venden al l í á precios in t in i -
tanumte módicoH. 
Por el ú l t i m o vapor f rancés se han 
recibido en la misma Fashionable ca-
prichosos sombreros y toques de ter-
ciopelo y fieltro, lo que se l leva ac-
tualmente en P a r í s ; factura que tam-
bién se l i qu ida y que h a r á n bien en 
examinar las señorí ia y s e ñ o r i t a s afi-
cionadas á vestirse á la ú l t i m a moda. 
Respecto á abrigos, flores, cintas, 
bloadrts, encajes, coronas y otros a t r i -
butos f ú n e b r e s , hay donde escoger y 
sabido es que en cualquier a r t í c u l o de 
esa oafa b r i l l a n el buen gusto y el 
spri t parisiense, 
E L K I - K I - R Í - K I . — H e m o s rec ibido 
el n ú m e r o l dol semanario i lus t rado E l 
K i - k i r i - k i , Revista de Teatros, L i t e r a -
tura , Oiencias y Sport que bajo la d i -
r ecc ión del s e ñ o r M á s y Menos, se p u -
blica eq. esta capi ta l . 
Esmeradamente impresa en la acre-
d i tada t i p o g r a f í a ' ' L a Propaganda L i -
t e r a r i a " de la V i u d a é hijos de Chao, 
y abundantemente i lua t rada con gra-
bados y fotot ipias de los s e ñ o r e s Ote-
ro y Colominas y Tavei ra , es d igna do 
figurar entre los mejores de su clase. 
D i c h a p u b l i c a c i ó n , ú n i c a en su géne-
ro en esta c a p i t a l , e s t á dedicada á la 
sociedad cu l ta de la Habana, a l mun-
do del arte, de la ciencia y del sport. 
Para quo nuestros lectores puedan 
juzgar , he a q u í el intsresauto sumario 
del n ú m e r o á que nos referimos. 
Retratos: S e ñ o r a J u l i a Rupn ik , p r i -
mera t iple del teatro A l b i s u . — S e ñ o r i -
ta Blanca V á z q u e z , t i p l e c ó m i c a del 
teatro provinc ia l c u b a n o . — S e ñ o r Be-
ni to Simancas, cantante gené r i co y ac-
tor del teatro de I r i j o a . 
Texto: E l debut de la t i p l e c ó m i t a 
s e ñ o r a Prudencia O r i f e l l en el t e r t ro 
de Albiau.—VA Maestro V e r d í ; por 
don Se ra f ín R a m í r e z . — l í a el Casino 
4e Regla; por A l b e r t o Po t t s .—El Sen-
t imiento; por líjmilio ViUaver ie,—-El 
Teatro bufo cubano; por R u i Blas .— 
Base Bal ! ; por Hit.—Eseeuas cuba-
uas; por Emi l io Postigo.—L )S Perros 
soldados; por M , Zardoya .—Blanca 
V á z q u e z {Silueta); por M á s y Menos.— 
E l Risueuor; por A l b o r t o Potts.—Se-
ñ o r a J u l i a R u p n i k (-S'iZw(^a); por M í f s 
y Menos ,—Señor Ben i to Simancas (.Si-
lueta); por M á s y Almos.—Reglamento 
para Corridas de Toros.— La Cor r i da 
del domingo; por T o r m e n t a s . — ü - a e c t i -
l i a s . — E s p e c t á c u l o s . — D i r e c t o r i o A r 
t í s t i co de la Habana .—Anunc ios . 
L a s u s c r i p c i ó n no t u t s t a m á s que 
cincuenta centavos pla ta al mes, con 
derecho á suplementos y regalos. Se 
publ ica los domingos, cuatro veces a! 
mes. D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , 
A m i s t a d , 102. 
VINO COÍIDIAL DE CEREBRINA.— 
De este ijiedicamento? preparado por el 
q u í m i c o Sr. D'lríci, aa acaba de recibir 
una nueva remesa en las d r o g u e r í a s 
de S a r r á y Joksou y en ellas, as í como 
D U 9 DB NOVIEMBRE 
El Circular está en el Corro. 
Lift Dedicaeión de la Baiüica del Salvador en lio 
ma (San Juan de Letrán), T san Teodoro y aanOJ 
restes, mártires. 
San Orestc«, mártir, natural de Capadocia, en 
cuya ciudad consiguió la palma dei martirio. De-
seaudo el empelador Dit>cleciano acabar cou todos 
los profesores da la Religión Cristiana, maudó emí-
aarioe á todas las provincies de au vasto imperio, 
para que prendiesen y castigaren á cuantos no obe-
deciesen y cnmplieaon sus edictos imperiales. 
Como era de esperar, negóse Oreatos con !á ma-
yor fortaleza é intrepidez á ofrecer incienso á los 
ídolos, diciendo que los cribtianos, sólo adoraban á 
Jesucristo. 
Por este motivo fuá preso, y después conducido 
á la presencia del gobernador Maxiraiano y ha-
biendo perseverado constante en la misma confe-
sión, fué cruelmente azotado y después vuelto á 
la cárcel, 
Pasado» algunos días, y creyendo ei juez que 
nuestro Santo había mudado de propósito, le man-
dó de nuevo comparecer y viendo que continuaba 
confesando á Jesucristo, maudó le arraiírascn hasta 
nnos cuatro mil paso» de la ciudad, en cuvo tor-
mento consiguió la corona del martirio; el din 9 de 
noviembre del año 304, según Baronio. 
San Basilio el Grande fué particular devoto de 
este santo mártir. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y on las demás iglesias las de cos-
tumbre . 
Corte de María. — Din 5).— Corrrespoade vlal-
tar á Nuestra Señora de Regla en el Santo Cris-
to. 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las diez, los 
dooiigos y dias festivos. 
\ T O. TElíCElÍA DE SAÁ FRAMCiSUO.—El 
V jueves l l de noviembre, á las ocho de la mana 
na, se celebrará la misa cantada á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jepfis, con plática y comunión 
por ol Rdo. P. Muutadas. Lo que so avisa á los de-
votos y demás titíloa.-—La Camarera. Inés Martí, 
7091 1 a K Sd-T) 
EMPEZARA LA NOVENA DE SANTA ED,U.-vigea en la iglesia de Guadalupe el día 7 del pre-
sente mes á las ocho do ]a mañana. Su Camarera, 
Esperanza Valdés de Meuosos. 
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P A R E O Q C T I A D E M O N S E R R A T E 
Cultos á Ntra. Bra. de los Desamparados. 
El viernes 5 del que rige a las 8̂  de la maüana, 
dará principio la novena á M* Santísima de los De-
Bámpárádca con mita solemne y plática, por dispo-
sieióo del Sr. Cara Párroco, Se suplica á los Heles 
la asistencia.—Kl Párroco, Anacleto Redonda. 
7G26 4-5 
({m tus tiau de prediear durante el segtmdíí 
setaestre deli aií© 1897 
en esta Saut& igioaia Catedral. 
Noviembre 18.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), 
lltmo. Sr. Deán. 
Idem 21.---Domingo XXIV T último post Pente-
oostes. La Dedicación da esta Santa Jglsaia 
Cvledral, Sr. Magiatral. 
Noviomora 28.—Domimca 1?—Excmo. f lltmo. »e-
Eor Obispo. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepoiát (¿Tiesta de 
Tabla, íltmo. Sr. Deán. 
Idem 24,—Caionda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—Do la Natividad de N. S. Josucristo, ae-
Eor Peaiteaciario. « 
Diciombreó.—Domlninsi ;í-*, Escomo, é lltmo. señor 
Ob'spo, 
Idem 12.—Dominica 3?, Exorno, t lltmo. Sr. O-
hispo. 
Idem 19.—Domica 4?, Excmo. é lltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coui empesaró. á las 7i desde el 21 de 
marsio hasta ol 21 do septiembre, que da. principio 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla a las 8̂ . 
El Excmo. ó Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe oatólioa, oonversióe de los pecadores, 
extirpación do las heregías, y demás fines piadosas 
de la Iglasia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
«eriHÓn á otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
8. E. I . el Obispo mi Señor, El Dean Seoreíarlo, 
Di . Toribio Martín. 
D E 
D e s p i e r t a pueb lo 
El Renovador de Antonio Díaz Gómez es el único 
remedio que cura radicalmente el asma ó ahogo, 
cuyos ataques más rudos cesan al cuarto de hora; 
los catarro» rebeldes viejas y nuevos, la tisis inci-
piente, fiebre tifoidea, tosfe ina, males de estómago 
y de la sangre, sífilis, hinchazón da las piernas, etc. 
Aquí no hay engaño. Vengan á probar, gratis, los 
enfermos y se convencerán de que LO MANDA 
DIOS para alivio de la humanidad. 
So prepara y exdendepor su inventor desde hace 
ocho años en la calle de Aguacate número 22, entre 
Empedrado y Tejadillo. Diríjase aquí la corresnon-
dencia. 7681 2 7 
H A F A L J L B C I D O 
DESPUÉS DE RECIBIB LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y disx>uesto su entierro para el ijiartes 9 del co-
rriente á las ocho de su m a ñ a n a , los que suscriben, 
hijos, hijo p o l í t i c o y nietos, suplican á las personas 
de s u amistad se s irvan concurrir á l a casa mortuo-
ria , calle de Cuba n ú m . 120, para a c o m p a ñ a r el oadá-
ver al Cementerio de Colón, favor ú, que v iv iráu eter-
namente agradecidos. 
Habana, noviembre 8 de 1897. 
José R. Marquetle y Poncet—Juana Marquette viuda de Santos—Luisa Marquette de 
Longa—Rvda. Madre Encarnación. R D.—M. A. Longa—Eniesto, Marco Aütouio y G usta-
vo Loujia y Marquette—José Miguel Santos y Marquette—José R. Marquette y Dupont, 
C 1577 dl-O h 
B N J O T A S O R O de l ey . los Ori-
Uatdes m á s m'andeH y tn dn helémosos. 
É E E E A L a l Z A N e n e s ta c a s a por la 
m i t a d de s u v a l e r por s e r proceden-
tes de p r é s t a m o s , 
^espec ia l idad e n a n i l l o s m a c i z o s 
de o t o y SOLITARIOS 1>K BRILLANTES, 
desde 1 3 p e s c a h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o » 
biro cada ano. 
KTOTA: Be c o m p r a PLATA, 0 » 0 
v i e j o , j o y a » y br i l l antes e u todas 
can t idades , pagando los m e j oree 
p r e c i o s de plajea. 
Nicolás Blanco. 
H X Í D O S D B M A X O 
HABANA 
9. O A N G E L E S 
o m2 1N 
EL DESIDERATUM DE LOS 
DE BOLSILLO. 
RELOJES 
drai irli Eipsíii Gene 
LO QUE NO SE HABIA VISTO AUN 
n n 
LO HA LOGRADO EN o A2?OS DE 
O I S M G I A j L i e í i S M D 
§S IÍAN MANPAOO FABRICAR 
í i m MIL RELOJES 
EN ORO, PLATA, NIKEL Y NIELADOS 
ESTARAN YA A LA VENTA 
M i n o 298, A p « ? . 
C 152ü fr-3 
OPERACIONES DENTALES 
P R A D O 9 1 
Participa á todos s u s clien 
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to 
das las posiciones sociales, lia 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo n e G e s i t e n puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones sm D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
T Á B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO. 
P H A D O 9 1 . 
s 
D E L 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Eefrescan la "boca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS, 
Y E L 
D e 
7650 
M I S M O A Ü T O l l 
3 DE TRES TAMAÑOS. 
v e n t a e u t o d a s 
e r í u m o r i a a y B o -
13-3 N 
Esos vahídos ó desvanecimiontos que experimentan nmclias personas ;i diferentes horas del din, QQe 
les hacen perder por breves instantes el eonocimiento, atemorizando á algunos. Esa soñolencia ó pesador 
de cabeza que sienten algunos individuos, después de las comidas, predisponiéndolos á las congestiones. 
Ese aliento fétido que exhalan algunos prógimos, dependientes del estómago sucio 
l € i m C i ü E S E C Ü H A N T 
Pues ahí va la respuesta: Oon la Magnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
Esas náuseas ó fatigas que molestan á algunos individuos. Esos eruptos agrios que sienten algunas 
personas y que al pasar del estómago á la boca parece que queman. Esos vómitos pertinaces de las señoras 
en estado interesante. E l flato, esos gases quo se acumulan en el estómago 6 intestinos que producen, 
dolores ó cólicos más ó menos fuertes y que atormentan de un modo terrible 
Pues no lo dude Yd.—Oon la Magnesia carminativa y purgante dol Doctor González. 
Esas arenillas que se expulsan al tiempo de orinar por algunos individuos pictóricos que se atia-m 
demasiado y beben más de la cuenta, las indigestiones, las diarreas, el extreñimiento y el mareo en las 
navegaciones, 
Pues sin remedio se curan con la magnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
La Magnesia del Doctor González es una combinación delicada que se conserva sin alterarse, h i 
coa arreglo á la ciencia moderna, y de exquisito sabor. 
Según el electo que so desee obtener así se debe tomar la Magnesia del Doctor González eu dosia 
cortas ó largas, con arreglo á la instrucción que acompaña á cada frasco. 
Se prepara y vende en la 
calle de la Habana mmi. 112, esquina á Lamparilla, HABANA. 
o 1510 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r á m a e s t r o s n u m e r o s o s c l i e n t e s y 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l an© c o n e s t a f e c h a h e m o s agregado á n u e s t r a 
a n t i g u a D K O G - U B H I A " X i L C m T T H A X / 7 u n a o f i c i n a de F A . H M A -
C I A m o n t a d a c o n todos l o s p r o g r e s o s qu$ h a s t a e l d í a s e c o n o c e n ; c 
l a c u a l , s e g ú n n u e s t r o s i s t e m a y a b i e n conoc ido , por e l l argo t i e m p o 
que l l e v a m o s de e s t a b l e c i d o s , s i e m p r e f a v o r e c i d o s por n u e s t r a c l i s n -
t e l a y p ú b l i c o e n g e n e r a l , n o s p r o p o n e m o s no e s c a t i m a r s a c r i f i c i o a l -
guno , c o n e l f i n de c o m p l a c e r l o s o f r e c i é n d o l e s m e d i c i n a s f r e s c a s , p u -
r a s y l e g í t i m a s á l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s d e i m e r c a d o s i n c o m p e t e n -
c i a p o s i b l e . 
G - a r a n t i s a m o s e l d e s p a c h o de l a s f ó r m u l a s f a c u l t a t i v a s c o n Ú\ 
e s m e r o y e s c r u p u l o s i d a d n e c e s a r i a s y n o s c o n s i d e r a r e m o s o r g u l l o s o s 
s i c o m o no lo d u d a m o s n u e s t r a c l i e n t e l a y p ú b l i c o e n g e n e r a l c o n t i -
n ú a h o n r á n d o n o s c o n s u c o n f i a n z a . 
H a b a n a , Io de n o v i e m b r e de 1 8 9 7 . 
LOBÉ Y TORRALBAS. 
c 1517 alt 10-2 
Dr. Manuel Belíio. 
M KIHOO DE NlSOS. 
Consultas de doce á dos. Moata Vi, altos. 
HACE MAS DE CINCUENTA AROS 
que está en uso un imtlgiio y bleu probado remedio. 
K L . J A R A B E C A L M A N T E D E 
L A S K A . W 1 K S L O W . 
Kílsdü on la DKNTIOION dol oa ulnoa. Tranqullto 
i la crlaiura.lo ablanUalas encías,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y os el mejor remedio para la 
Diarrea. 8o vende en lao Bolicaa y Droguofías doi 
mundo entero. Pida o i J A KABK CALMANTE- d e la SRA 
WraaLOW y rehuae todos los demás. 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alitaentuiias. 
Indispensable para las madres 
oo representant;: on Ott-bfl R. TO 
qu¿ crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uui-
RREGROSA, Obrapía 53.—Habaua. C U8S 78-26 Ag 
E l gas aplicada á las cocinas es más barato p s dml-
pier otro combustible. 
E l mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i csi-
tavos por wk% ó sea ménos de medio metro cúbico. 
J A R A B E PECTORAL CALMANTE DE BREÁ! CODÉINA Y TÜLT" 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales couooidos, pues estondo compuesto de los balsími-
cos por esceledeia de BUHA y el TOLU, asociados ála CODEINA no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritanilidad nerviosa y 
disminuir la espaotoración, 
En las noríionaa de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resul-
tado maravilloso disminuyendo la secreción brorifiuial y el CBusancio. Depósito principal: BO-
TICA FRANCESA, San Rafael G'¿ esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1544 «U ' 8N 
Banco dei Comercio, Ferrocarriles Unidos de la E a ^ 
T A L M A C E N E S £)E S E O - L A . 
(SOCIEDAD ANONIMA) 




En efectivo en el Banco., > \ PLATA 
[BILLETES-
pañol.. J BILLETES.. 
CARTERA: 
Próstamos y desciuentos. 
CüMNTAS VARIAS-: 
Cnentas á liquidar , 
Cuentas al cobro.. .....«<, 
Ccrresponaaliea. . . . . . . . . . . . . K . 
PROPIEDADES: 
i'tocadentes de la fusión..,. j ^ . . . . . . 
Adquiiid^ti después de la fusión... 
UTIUSB: 
Materialeu y utensilios....,.>........»>...•.< 
Mobiliario........... 
Kmpréatito inglés: partidas amortUabled de 
W/áliiiW 
Obras & particulares 
Depósito do valores (nominal)............. 
GASTOS DE TODAS cLA8E«r 





Obras CJÍ ¿onstrucción: Saldo 
de 189e 
Extraordl- 1 Iddm de18»7. 
Adquisiciones de 1897 
v-, nS Intereses vencidos eu 





















































„ N O E Í m B E i so m i D I G O S B D S T I B Í Í 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son 
d i s c u t i l D l e s . 
No ofrecen peligro, 
No dan Immo ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exMM" 
mos también 
cón los cuales se oUiene todavía una economía mayor c[iu 
fio laja del 25 por 100. 
i l l R M M 
ALFONSO 
C 1514 m '2 N 
1.043.59» 
% 19 913.795 62 
PASIVO 
Capital 
Fondo de íeserva 
Saneamiento del Activo.... 
OBUOAOIONES A LA VISTA: 
f-ORO 
Cuentas corrientes < PLATA— 
(BILLETES 
f ORO.... 
Depósitos siemples PLATA. 
(BILLETES 
Dividendo»: 
En efectivo • 
En accKtnes............ . . . . . . . . . . . . . . 
OBUGACIOKES I PLASO: 
Empréstito inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3. 
Préttamo Argiielles 
Préstamo SchriiJer. 
Plazos de matorialeB 
Recaudación de ferrocarriles (Octubre)... 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Pignoraciones de valoren -• 
Amortiüaeióa del Empréstito..... . . . 
Ganancias y pérdidas de 1894.............. 
GAHAUOIAS Y PÉRDIDAS: 
Productos de los ferrocarriles.... 
Productos de los almacenes.,.., 














































1 468 568 










S&ooa de azúcar recibidos de<|de IV de Enero 
BaĴ o eji & de Dloiemkre de 1896 
TaUl . 






B H i P A I - U D I S M O desaparece con el uso de las 
TIFEBElFüeM PEREZ fiAEGíi 
(Farmacéutico). 
Do venta en Drsgi ierfüs y Far inac ías acreditadas. 
D e p ó s i t o principal ea la Farmacia del autor !SÜAKEZ3,'Í j 
iP»'™ •".«'I • ^ f f i " . ^ ; ' * ' Mrí .i!.„' J 1 J¡¿ Wfl .... 1 
7628 26 5 N 
-A-
[Marca registrada.] 
Son de maravil losos é infalibles afectos ta la ouraciói i da toda olasoá« 
cais'ntnras intemitontes. 
Desocnfíotsa da las imitaciones y fáí s i f í cac ionos . 
Las F í L H O K A S D E C H A i m E S legítimas tienen en el prospero y fsja 
áa garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia LA REUNION, de Jíífié to.rée--HabaM. 
C 1419 26-1 i O 
PREPARADO POR EL 
'sjs m 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
Droguería del 
y m. 1 las las botiem 
Habana SO da Qctubre da í887.~.El Gontadaí General, í'ítíro A 8Mtt ~ V" B9, El presidente. M 
Arumiss, 0156? t- C1523 1 N 
P B Q F É S r o i f É S 
DR. ERASTUS WILSON. 
Médico-cirujano-dentista. Pralo 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
su profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7ÍÜ6 28-9Nb 
Or. AlbertoS. áeBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de &enicología y 
Partos de Jesds del Monte» 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
& Jesús María 112. Teléfono 565. 
770* 26-9Nb 
Doctor Manuel P. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa 6 sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Ñeptuno n. 47. Con-
sultas de 12 ¡í 2. 7675 6̂-7 N 
Dr. José Forns 
S a l u d 123, esquina á Belasooain 
( A L T O S ) 
76G6 2fi-7 N 
D R . C . F O R T U l s r . 
Consultas de 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía en general. Enfermedades de señoras y 
niños. 7660 9-6 
DR. ERNESTO E D E L M A M . 
Módico del Dispensario La Caridad. 
Afecciones infantiles exclusivamente. Consultas 
de 1 á 3, Campanario 21. 761S 8-4 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Kx-iutcrnodelN.Y. Ophthamictfe Aural Instituto. 
Kepecialista en las onfermedadeB de los ojos y de 
los oidos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
tófouo n. 996. C 1528 1N 
San 
m . . JOAQUIN DIA60 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado l Aguila 72, entre Neptuno y 
MI Miguel. De 12 á 3. C 1530 -1 N 
A&OAÜA'VE NUMSRO 110, 
tíutíro Tonlont* Eey j íUcl». Ttlétom 8»S; 
Oo^sulia» Djíáica* da 5? ' Id y do 1 4 S. 
C 1526 1 N 
T Í A S UHIHAUIAS, 
C 1531 1 N 
DR. R E N T E [AUGUSTO! 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR por el empleo de 
anestésicos inofensivos. Precios módicos. Consultas 
y operaciones do 8 á 1. llabaná 17. 
7404 alt 8 23 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mn-
Seres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de á 4. Prado 11. Teléf. 538. C 1533 -1 N 
D& Jorge L Dehognes. 
OCULISTA. 
Consulta», operaciones, elección de ospejuelo;. 
áe 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 7600 26-1 N 
V A X . D E I S M O X i Z I T A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de Bañoa del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id. ain dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura....:, 2 50 
Empastaduras........ o... 150 
Orificaciones.... 2 50 
Dentaduras de 4 dientes •»*•• 7 00 
Id. de 6 i d . . 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. de 11 id 15 00 
Estos precios eon en plata. Los trabajos se garan-
tltan por diez años. Galreno 103, Baños. 
C 1513 alt J3-2 N 
INTERESANTE 
SOBRE TODO A LAS SEÑORAS. 
EISR. GRAPSTRON, doctor y profesor dedi-
cado al MASAGE SUECO, posee un nuevo apara-
to americano con el cual vuelveu á la piel la elas-
ticidad perdida por la edad, desapareciendo por 
consiguiente toda clase de anugas. Tambián con 
el mismo aparato hace desaparecer las pecas, espi-
nillas y cualquiera que sea la alteración de la piel. 
La práctica adquirida por esie Sr. les hace asegu-
rar que las personas que se sometan al tratamiento 
lograrán poseer ua cutis terso y hermoso como en 
la juventud. 
GEORGE GRAFTROM 
Médico de la Masaje Sueco. Galiano 26, altos. 
De 11 á l , - 7588 4-3 
DR. ADOLFO R E Y E S 
MEDICO-CIRUJA NO. 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1519 
Lamparilla 74 (altos). 
26 ) N 
Dr. Abraíiaai Pérez ^ U i t á 
w 
Médico del Centro Astnriano 
Consultaa de 2 ú 3. Neptuno 187 (altos) Teléío-ao 1,580. C 1511 28-2 N 
JCSS TRUJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 










Hasta 6 i d . . . . . . 
,. 8 id 






Todos los diaa, inclusive los do fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1512 26 2 N 
D r . H a m ó n V a l d é s . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
CIRUJANO - DENTISTA DE LA S E A L CASA 
Conauitas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
fcela 96: a.tos. entre Sol y Muralla, 
7445 26-26 O 
DR. IGNACIO CALVO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 32 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana, 
Reina 39. 1'lfi1 ««-íifimi Cn 1481 26-2Süb 
1 . JÍIAN l MÍALOS 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cn 1482 26- 230b 
] D H . C E C I X - I O H E I O L 
Médico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Gzliano 42, altos. 7376 26-15 O 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Teletono 490. 7248 S6-140b 
P a d r e s d a í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o » , 
Un Profesor Normal, casado y con los mejore* 
uxtecedentes de aptitud y moralidad, ae ofrece í loa 
leñores padres de familia y Directores de Colegloa 
aara dar claae de iustruoción primaria, superior y 
le 2? Enseñanza; ae compromete en 30 días á refor-
nar la peor letra. Industria 66, á todaa horaa. 
XJna s e ñ o r a de i n s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los' señores padres de fami-
lia para dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
ó fuera de él. En Guanabacoa, División 611 infor-
marán. 7389 15-220b 
LIMOS BÍIPISOS. 
C U A D E R N O S 
para apuntes y copias. 
Tamaño grande, muchas hojas, buen papel, bo-
nita encuademación, una tabla de cambio de mo-
neda donde se puede ver de momeato lo que vale 
en oro un peso de plata ó billete, lo que vale en 
plata ó billete un peso en oro y lo que vale un cen-
tén; y otra tabla con los toques de incendio: 10 cts. 
plata. Obispo £6, librería. 7642 la-5 3d- 6 
L LIBRO DE LAS FAMILIAS.—CONTIE 
ne higiene y medicina domésticas, costumbres 
sociales de este país, muchísimos conocimientos 
útiles y todo cuanto debe saberse para las prácticas 
de la vida social y el orden y economía de las fami 
lias, 1 tomo grande con más de 300 páginas un peso 
plata. Obispo 86, librería. 
7697 la-8 3<I-9 
CRIA DE GALLINAS, PALOMAS Y DEMAS aves caseras. Hoy que la cría de aves domésticas 
es tan lucrativa á los que á ella se dedican, puede 
serles de gran utilidad la obra del Sr. Balmaseda, 
"Ensayos sobre Patornitología;" este libro forma 
un tomo con más de 500páginas y se da en 3 pesetas 
plata. Obispo 86, librería. 
7696 la-8 3d-9 
E L P R A C T I C O N . 
Tratado oomplato de cocina al alcance fde todos y 
aprovechamiento de sobras, por Angel Muro. Este 
importante, libro resuelve el problema de comer bien 
con poco dinero. 1 tomo con más de mil páginas y 
muchos grabados $2 plata. Obispo 86 librería. 
7695 la-8 3d-9 
LECTURA FAMILIAR ECONOMICA. BUE-nas obras, todas empastadas, con derecho á de-
volverlas por el 80 por ciento de su valor. Precios 
ínfimos y en billetes. Pídase el catálogo. L. Lama-
drid y C?, 9 n, 107, Carmelo. 
7673 8-7 
Agricultor Cubano. 
El agrioultor, horticultor, jardinero ó higienista 
agrícola; enseña prácticamente el cultivo perfeccio-
nado de la caña, tabaco, café, algodón, cacao, vian-
das, hortalizas, granos, foir ;ie, hermosas, flores, 
plantas aromáticas, medicinales y útiles á la indus-
tria pecuaria; cria de aves, arboricultura, etc., 5 to-
mos, láminas. $4 billetes. De venta Salud 23, libro-
ría. C 1554 alt 4-4 
E C O N O M I A 
Papel para cartas, tamaño corriente, clase bastan-» 
te buena, UNA PESETA PLATA el paquete. So-
bres blancos para cartas, tamaño corriente y muy 
buena clase, UNA PESETA PLATA el ciento. 
Cajas con 50 sobres y 50 pliegos de papel superior, 
tamaño comente, 50 cts. plata la caja. Cajitas de 
papel y sobres, tamaño chico, clase superior, 25 cts. 
plata la cajita. Tarjetas de visita, tamaño corriente, 
buena cartulina y esmeraba impresión. 3 PESETAS 
EL CIENTO DE TARJETAS CON SOBRES. 
Tarjetas de invitación, participaciones, etc., mode-
los nuevos y esmerada impresión, 2 pesos plata el 
ciento de tarjetas con sus sobres. IMPRENTA Y 
LIBRERIA, OBISPO 86. 
7619 la-4 3d-5 
TARJETAS DE BAUTIZO. 
Las hay á precios módicos y muy bonitas, en 
Obispo 86, librería. 7591 la-3 3d-4 
P A R A I Í O S N I Ñ O S . 
Tableros contadores. Juguete para niños que á la 
par que los divierte los enseña y aprender á contar 
jugando. Cada tablero vale una peseta plata. Obis-
po 86, librería. 7593 la-3 3d-4 
Señores Médicos, 
Una bolsa de cirugía con más de cien piezas dife 
rentes, 4 centenes. 
Otra idem menos completa, igual á las que cues-
tan 10 centenes, se dá en 3 centenes. 
Una caja de amputación completísima que vale 4 
onzas, se dá en 8 centenes. 
Una caja de partos 3 escudos. Además hay for-
ces, espéculos, tijeras, pinzas, geringas y otros mu-
chos instrumentos de medicina y cirujía que se dan 
por mucho menos de lo que valen. Obispo 86, libre-
ría, 75S2 la^3 3d-4 
SERVICIO DE COMIDA PARTICULAR 
á domicilio para corta familia ó matrimonio. Ofre-
cemoa buena comida y variada todos los días en ta-
blero ó en cantinas, Puncualidad en las horas y aseo 
en las comidas. Cuarteles n, 30, entre Habana y 
Compostela. C 1555 , 4-4 
P l l í l B A í?1^ Se sirven comidas á domicilio, ha-
U u l l t t l l U U l ciéndose el rico cocido á la ma-
drileña, el arroz con pollo á la valenciaaa, precios 
módicos. Se alquilan habitaciones con tods» asis-
tencia ó sin ella. Galiano 67. 
7tl4 4-4 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un afi.9, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse ¿ la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informos. 
S B S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Sueldo $17 oro. gi no tie-
ne muy buenas referencias que no se presente. A-
margura n. 31, de 12 á 4. 7715 4-9 
UNA SEÑORA PElíINSULAR, DE UN AÑO en el país, desea colocarse de criandera, de mes 
y medio dado á luz. Presenta su niño. Tiene buena 
y abundante leche para criar á leche entera. Es ca-
riñosa con los niños y tiene personas que la garan-
ticen. Calle de Santa Clara n. 3 dan razón. 
7692 4-9 
ÑAJOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera y repostera, bien sea en esta-
blecimiento ó casa particular. S i aseada y persona 
de toda oonfíanza, teniendo pertonas que respondan 
por ella. Olicios 15 é Inquisidor 25 darán razón. 
76)8 4 9 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno en San José 2 A, en los altos, de-
rocha, después de las diez, 7708 4-9 
"TVESÉA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JLJ'sular de criado de mano, camarero ó cualquiera 
otra cosa. Sabe desempeñar su obligación. Tiene 
personas que respondan por gn conducta. Informa-
rán O'Reilly n. 58 ó San Ignacio n. J , Plaza Vieja, 
bodega. 7710 4 9 
D S S S A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, acostumbeada á este 
servicio, y entiende bastante de costura, teniendo 
personas que respondan por ella. Calle de San José 
n. 18 darán razón. 7709 4-9 
D O S C R I A N D E R A S 
jóvenes y peninsulares desean colocarse. Son recién 
llegadas de la Península. Tienen quien responda por 
su conducta. leformarán Oficios n. 15, fonda El 
Porvenir, á todas horas, 7707 4-9 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA cocinar. Es buena y tiene quien responda por 
su conducta. En la misma está otra de 14 á 15 años 
que desea colocarse para manejar un niño ó para 
criada de mano para una corta familia. Muralla 89, 
entre Aguacate y Villegas. 
7702 4-8 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524 Consultas de 12 & 2. 
7341 26-20Ob 
DOCTOR CORONADO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
D E S E A O O L O Ü A E S B 
una señora de mediana edad por bailarse sola, de 
conducta intachable, páralos quehaceres domésti-
cos de la casa, coser y repasar, ó bien acompañar 
una señora ó hacerse cargo de un niño.4 Suárez 110. 
7721 4-9 
A T E N C I O N . 
Desea colecarse una señora peninsular para criar 
a leche entera, la que tiene muy buena y abundan-
te, acaba de llegar en el último correo, pero ya a-
chmatada en el país; pues ya ha criado otra vez en 
la misma casa donde su anuncia. Manrique 76. 
7686 4-9 
Miguel á l t e n l o Nogueras. 
ABOGADO 
Bojaicillo y eatudio, Baa Miguel 75. Eítnflic, 
a I D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, buena cacinera, en casa de 
corta familia: es ase ada, sabe su obligación y tiene 
personas que respondan de su comportamiento. Da-
rán razón Amistad 93, 7718 4-9 
Emilio López jr Sánchez. 
ABOGADO 
floras de con» vita de 8 á 10 maSana. 
Estudio: Habana 140. 
C í?04 15»-Jn (! 
Dr. Vicente de la Guardia. 
S A N R A F A E L N . 5 0 . 
De 12 á 2. Teléfono 1,285 
C 1439 26 12 O 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
y colegio de niños de P. de Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes"' y del "Centro Asturia-
no.» Compostela 91. Pídanse prospectos. 
7671 20-7 N 
Colegio de 1? y 2^ En-
señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: p . E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
9rf.—Se admiten pupilos, medio pupilos; tercio-pu-
pilos y extornos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
U n profesor de y 2? e n s e ñ a n z a , 
inglés, francés y música, se ofrece á los dueños de 
colegios y padres de familia. Dará referencias V i -
llegas n. 113. 7674 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven excelente criado de mano, en casa parti-
cular, ŝ be su obligación v es muy aseado; tiene 
pesouas que respondan por el. Dan razón Obrapía 
niim. 116. 7688 4-9 
"CTna j o v e n de co lor 
solicita colocación en casa de bacna familia para 
servir á la mano y ayudar á coser; tiene quien res-
ponda por su conducta en la calle de Obrapia 23, 
altos, casa de D. Anselmo López, 7716 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, puede mostrar su ni-
ña; es cariñosa con ellos y tiene personas que abo-
nen por su conducta. Obispo 67 esquina á Habana, 
darán razón, preguntar por Clara Verde, 
7713 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento ó para criada de mano: también sa-
be coser v no tiene inconveniente en ir al campo ó 
al extranjero con una famitia: tiene pesonas que 
respondan ce su conducta. Informan Aguila 83, 
«arnicería 7694 4-9 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7668 26-7 N 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do cocinera, y otra joven de criada 
de mano; ambas £stáii ))ien prácticas en el deaem-
peño de su obligación y BHÜ de intachable conducta. 
Tienen parsonas que las garauüeen, Informarán 
Gloria 125, á ;odas horas. 7670 4-7 
G. G. DE MELLO. PROFESOR DE PRAN-cés. Se ofrece á todas las personas que desean 
aprender el iJioma francés, en su casa calle del 
Crespo n. 6t, desde las seis de la mañana á las seis 
ele la tarde. También ir& á domicilio. 
7673 4-3 
g E S O L I C I T A 
una criada de mano que sena su obligación. Sueld o 
un centén y ropa limpia. Ha de dormir en su cas a 
y tiene que hacer toda clase de mandados. Hote l 
Saratoga, cuarto n. 18, de 10 á 2, 
7̂ 82 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ena señora peninsular de criandera á loche entera, 
uou abendante y buena leche. Tiene quien respou-
da.Acosta 82, café. 764i 4-6 
SOLICITO ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el VINO 
TONICO DE KOLA, GLICERINA y NUEZ 
VOMICA DE CUERVO. De venta. Droguería dt 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 ' 26-230b , 
S E N E C E S I T A 
un joven para trabajo de calle, decente y educado. 
LA REVISTA BLANCA. O'Reilly 77. 
7663 4-6 
A T F M r í A i V r So toman $2,000 en pacto por 
A 1 JCiiM U l U i \ . un año al 2 p § . Garantía: 3 ca-
ballerías buen terrena en Managua y 5 caballerías 
en Matanzas. Libres de gravamen. Se descuentan 
los intereses, entregando solo el pactarlo $1,420. 
Informes Galiano 136. Telefono 1,640. 
7658 4-6 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenos informes. Darán razón Oficios 
n. 78, entresuelos de la sombrerería. 
7650 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad, blanco, que 
tenga referencias: de las 9de la mañana en adelan-
te Monte 1S0, altos. 7649 4-6 
UNA GENERAL COSTURERA QUE CORTA por figurín desea colocarse en casa particular. 
No tiene iuconve^'^nte cn hacer la limpieza de la 
casa y salir fuer? de '« ciudad. Tiene buenos infor-
mes. Darán rr zón en Oficios 78, preguntar por 
tétíulí s, pasaportes, licencias, etci 
Se gesi onan con brevedad y preV" módico. Ga-
liano 136. nente & la plaza. Centro diNegecias. 
. 7'*- 4 « 
A i . A S F A M I L I A S . 
Pidan loa criadas ue necesitéis á esta casa, en 
la seguridad q\ie no se remite al que no tenga su 
recomendaciones: Se Siu., n cédulas» Galiano 136. 
Teléfono 1,610, 7.7 4-6 
D E S E A , GOLtOi. A R S E 
una excelente manejadora de niñys, peninsular, do 
mediana edad y cariñosa con ellos, ttuu bien ayuda-
ría á la limpieza de gabitaciones, nd frtg.,ndo sue-
los: tiene personas que acrediten su bueu ^ mpor-
tamiento. ílulutta. Baños del Paeaje u. 2, b a í b v r í i , 
altos. 7653 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano en casa de mo-
ralidad, no siendo a?í no se molestén; tiene refe-
rencias. Manrique 120. 7654 4-6 
M A R I A N A O , C E R R O , V E D A D O 
1,500$ 
Se dan con hipoteca en estos puntos. Ánimas 54, 
café, ó Neptuno 82, tintorería. 
7636 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera: tiene dos meses 
de parida y lo mismo se coloca para el campo que 
para la población. Tiene quien la garantice. Prado 
n. 15 darán razón. 7639 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una excelente criandera con buena y abundante le-
che, aclimatada en el pais, pues ya ha criado tres 
años en la misma casaüdonde se anuncia y responden 
por ella. Campanario lOk 7617 4-5 
S E S O L I C I T A N 
vendedores ambulantes con matrícula y garantía, 
que quieran dedicarse á la venta de un artículo solo, 
que ofrece gran utilidad en plata. Café, Teniente 
Rev 67, esquina á la plazuela del Cristo, de 2 á 4 \ 
de '6 á 8 de la noche. 7637 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular de poco tiempo de parida, 
con buena y abundante lache para criar á leche en-
tera; es muy cariñosa con los niños y tiene peronas 
que garanticen su comportamiento. Dan razén Vir-
tudes n. 48. 7621 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, acaba de llegar 
en el vapor francés, tiene buena y abundante leche, 
es muy cariñosa con los niños y tieue personas que 
respondan por su conducta. Informaran Baños del 
Pasaje n. 2 por Zulueta, barbería, á todas horas. 
7623 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crifindera peninsular á leche entera, con buena 
y abundante leche, de tres meses de parida, cariño-
sa con los niños, y tiene parsonas que respondan 
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E L NEGRO BUENO 
P r u d e n c i o B a b e l l , H A B A M 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y bnen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como as í lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOUQÜETS. 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas C1MEIIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SUSINÍ, cuya extraordinaria demanda aumenka todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exc lu i ÍT»-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
•egas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento» 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón 0AKL0S I I I , 193.—Cable y Telégrafo: RA-
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1536 
I E C E E E B R I M C U P O E S T I 
1 N 
preparado por ÜLRICI 
(químico) 
Es el VIGORIZANTE MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOKmás enérgi-
cp del cuerpo humano del ssitoma nervioso.-Este VINO ea un verdadero CORDIAL, su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toUa confianza, biompre nace bion. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales 
P í T R A ía EÍWAr ÍH^ ' r y í>0STRACI0N NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
V;/ X i u n L la SON OLliNCIA.deseos constantes de dormlr.pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral I TÍTT? A ANiiMIA, clorosis jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación dificil y dolorosa. 
U JLÍIXÍL l4 lores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temb'or y flojedad en las piernas. Enllaquecimiento 
progresivo. Jí alta de apetito por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas 
la espermatorrea, pérdidao seminales y de la sangre. Tristeza, deqresión física y mental. Pérdida de memoria, 
incapacidad para estudios y negocios.Vahídos desmayos. 
la debiifdad sexual ó impotencia pô : abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convaleconcia descuidadas. r 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco nara sentir 
almo y alentar al paciente á^continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curactóh completo P 
C l o 7 4 2G-7N 
P. M. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
  
alivio y alentar ÂUICULC «. uuutiuuar usauuo ei vx-tw UWIÍUÍJQ 
De veptaenla Habana y para la Isla por Sarrá, Jolnison^ en San Miguel 103, 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas peninsulares, una de criandera á le-
che entera y oirá de eriada de mano ó manejadora: 
son honradas y trabajadoras y tienen quien responda 
por e'las: tienen buena y abundante leche. Darán 
razón Soledad n. 16. 7609 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, sabe muy bien la obliga-
ción de la cocina, tiene buenas referencias. Infor-
marán Compostela esquina á San Isidro, carbone-
ría, á todas horas, 7599 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular excelente criada de mano ó de ma-
nejadora de niños: sabe su obligación por estar 
práctica en estos servicios y tiene personas que res-
pondan por ella: San Ignaslo 69 esquinaá Acosta, 
dan razón. 756 i 4-4 
No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte (5 más favorablemente constituida" 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Pi-ofcssor de Química y 
/ ? j> Director del Real Instituto Húnraro Quítnico de Estada 
^«XZ^a^wW*- * * - ^ {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A 
" C O N S T A N T E E N S ü COMPOSICIÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCIÓN D E LOS 
TERAPÉUTICOS SOBRE E S T A AOÜA P U R G A N T E Y RECOMENDÁNDOLA L LOS P R A C T I C A N T E S . " 
D r . G. P O U C H E T , 
Pro/essor de Farmacología en la Facultad de Medkina <U Paria,^ 
Unhos Cxpor t adms : THE APOLUNAHIS 00., Limited, 4 Stratford P lac í , Oxford Street, Londres, W. 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular riojana para cocinera ó cri 
de mano. Informarán Tacón 8. 7582 8-3 
¿¡¡O/r A A A ORO AMERICANO. Esia cantidad 
«/pcJt'jUUU ge emplea en casas en esta ciudad de la 
Habana, bien sea compra real, produciendo el uno 
por ciento, 6 en hipoteca con garantía de las mis-
mas. Se prefieren puntos comerciales ó casas de es-
quina. Ordenes para cualquier negocio por escrito 
y bajo sobre para M. W. En Sol 44. 
7608 4-4 
S E C O M P R A N D O S C A S A S 
una de 2,500 á $3,0C0, prefiriéndola en el barrio del 
Angel, y otra 2,20>.; no se quiere ganga, pero sí lo 
oue en conciencia valga. Informes Salón I I , café, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 hora lija, 
teléfono 583. 7560 8 2 
HA DESAPARECIDO de la casa n. 69, calle del Prado, una perra perdiguera b'anca. con 
las dos orejas color de ohocolaso j una mancha del 
mismo color al nacimiento del rabo. Se gratificará 
al que la presente. Nota: la perra tiene mas de cua-
tro años de edad y nuaca lia sido enseñada. 
7720 4-9 
P E R R I T A E X T R A V I A D A 
So extravió una perrita vieja y enferma, blanca 
con manchas negras, que entiende por Mulata. Se 
gratificará al que la entregue en Galiano 111, bajos. 
7653 4-0 
S e h a e x t r a v i a d o u n a c a r t e r a 
en la calzada del Cerro, con varios documentos y 
dinero: será gratificada la persona que la entregue 
además de dejarle el dinero que contenía dicha car-
tera en la calzada del Monte n. 282, sombrerería. 
7586 4-3 
A l que le convenga el punto por las ventajas que reúne se le alquila una habitación alta con mue-
bles. Tiene dos ventanas á la brisa. La casa es de 
toda confianza y moralidad. So da Uavin. No se ad-
miten niños ni animales, Indnstiia 114, entre San 
Miguel y Neptuno. 7714 4-9 
Propia para un despacho por sus condiciones de elegancia, independencia y lujóse decorado, se 
alquila por tres centenes una habicación, haciéndose 
cargo en la casa de limpiarla diariamente. Obrapía 
n. 57, altos, esquina á Compostela. 
7712 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 36, cerca del Prado, con seis 
Labitaciones altas y bajas, con agua abundante In -
formarán San Nicolás 50. La llave en la bodega. 
7699 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Villegas n. 31, con una buena 
esquina para establecimiento. Informarán Habana 
157; 7703 8-9 
Se alquilan en 6 centenos los cómodos y ventila-dos entresuelos de la casa calle del Sol núm. 72, 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuartos corri-
dos y comedor, con sa hermosa terraza al fondo, a-
gua y entrada indepediente: la llave en los bajos del 
n. 74, Informarán á todas horas en Oficios n. 10. 
7718 8-0 
S E A L Q U I L A 
un ventilado principal en Consulado 38, compuesto 
de dos cuartos y cuarto de baño, oocína é inodoro, 
llave de agua. Informarán en la bodega. 
7689 8-9 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1578 4 9 
S E A L Q U I L A 
Ta cesa San Nicolás número 117, junto á la calza 
da de la Reina, moderna, con agua, y gas, sala y 
tres cuartos, patio y azotea, inodoro y cloaca. Pre-
cio $30 oro. En la misma de 1 á 4 estará el inleresa-
do; 7711 $9] 
fiABITAOIONES ALTA 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
Horas. De $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 7607 4-7 
ste vende en todas las Droguerías y. Depósitos de Aguas Mineralea. 
Unicos receptores en la Isla de Cnba LEONHARDT Y C0MP.—Habana. 
c 88 i * * 
i M m 
^ O V a S D O l R A D E L A E E A L C ^ S ^ 
15f í .24 Jn C 708 
C 791 1?-Jn 
Se alquila esta espaciosa y cómoda casa. La 
llave en el n. 432. Informarán en la calle óel Pra-
do n. 46. 7«' 5 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n. 15S, bajos, con sala, 
comedor, cinco cuartos, saleta, cocina, agua, desa-
güe á la cloaca y entrada independiente, en precio 
de dos onzas oro. 7655 4-7 
SE ALQUILA, 
la hermosa y fresca casa, toda nueva, con 7 cuartos, 
sala y saleta, pisos y esquineros de marmol y mo-
saico, cocina, baño, ducha, inodoro, gas. agua, jar-
dín y plantas, por $ñ0. Animas 151. También se 
venden varios muebles. 7618 2a-5 2d-6 
En Zulueta 75, entre Monte y Corrales, entresue-los, se alquilan tres hermosas habitaciones co-rridas con balcones á la calle, iuntas ó separadas, 
y otra con balcón á la calle y con entrada indepen-
diente á hombres solos ó matrimonio sin niños, que 
sean persogas do moralidad. 
7656 8-6 
A m i s t a d n . 3 6 , 
entre ííoptuno y Concordia, se alquila una casa con 
cinco cuartos, comedor corrido, cocina y lavadero 
y agua. En la panadería de la esquina está la Uavo 
y 8'<i Aguila informarán. 7645 4-6 
S a n J u a n d© D i o s 8 , 
Altos independientes de los bajos, se alquilan, 4 
cuartos, sala, saleta, buena oocina, agua, inodoro y 
demás. Informan Cuba 27. Y643 4-6 
I n d u s t r i a 1 4 4 
entre San José y Barcelona, se alquilan cuartos i 
matrimonios sin niños ú hombres solos. 
7640 4-6 
Virtudes n. 8 A, esq. a Industria. 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin eila. 7372 26-21 O 
H j f i L B I T A C I O j X T B B 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, en el Carmelo, la casa n, 131 de 
la calle Nueve, al lado del paradero de los carritos, 
en donde informarán de su alquiler, así como en 
Baratillo I , Plaza de Armas. 
7676 15-7Nb 
S a n R a f a e l 8 3 . 
S l̂a de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twjford, comedor, 
patio, cloaca y agua corrieiite, toda de azotea. Im-
pondrán en Cuba 62 donde se venden tejas france-
sas y del pais. 7678 7-7 
9 3 P J R A D O 9 3 
Eníresi^elps dpi café Pasaje. En esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, cen asistencia ó sin ella, tros habitaciones 
corridas. Subida al entresuelo entro el café y la l i -
brería. 7681 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos, alegres y fréseos pisos 19 y 2'> jun-
tos ó separados ó por habitaciones de la casa Biela 
6 Muralla n. 80 en los bajos informarán. 
7683 4-7 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, a 26 A? 
V I L L E G A S 8 9 
fronte al parque del Cristo. Se alquilan en módico 
precio hermosas y ventiladas habitaciones, tanto in-
teriores como con vista á la calle, pertenecientes á 
los altos y entresuelos de esta casa. Villegas n. 89. 
Informarán en la misma, 7618 4-6 
V E D A D O 
Se alquilan baratas y en el mejor punto de la lo-
ma una hermosa casa con buen jardín y otra chica, 
ambas con a(?ua do Vento. Informan calle 2 n. 9, 
entre 13 y 15. 7616 4-6 
VEDADO.—Se alquilan 4 casas en precio cada una do 4 á 8 centenes. Tienen dos clases de a-
gua, jardín, varias comodidades incluso Teléfono 
gratis, y por su posición sobre la Loma son muy 
sanas v recomendadas por los Sres. médicos. Quin-
ta Lourdes á media cuadra déla Línea. 
7683 85 
DOS CASAS SE ALQUILAN.—Revillagigedo 85 con seis cuartos, agua y cloaca en $ 30. Otra 
Monte 398 con 4 cuartos, agua y cloaoa propia para 
establecimiento. Las llaves 4 los lados. Su dueño 
CUliauo 106, o 1660 4-5 
SITIO PRINCIPAL—Se alquilan los altos de la casa calle de San Juan de Dios n. 3 entre Habana y Aguiar frente al Parque, compuestos de 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, dos ino-
doros, aguá abundante, hermosas vistas y muy fres-
ca, pisos de mármol y mosaico. La llave está en el 
n. 1. Su dueño vive Virtudes n. 15. 
7637 4-5 
ABIT ACIONES. —!Se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones con balcón á la calle, con 
muebles ó sin ellos, con comida ó sin ella, pu-
diendo comer en su habitación la persona que lo 
desee, precios módicos, á una cuadra de parques y 
teatros, Monserrate 91. 7631 4-5 
"SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos de la casa Aguila 
número 110. 7tm « 4-5 
Una sala y aposento 
con balcón á la calle, dos habitaciones a'.tas y una 
accesoria: entrada á todas horas. Se dá llavín. Cuba 
núm. 26. 7615 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Domínguez n. 33, Cerro, con portal 
de columnas, zaguán, 2 ventanas, sala, comedor, 6 
cuartos seguidos, cuarto de baño caño de desagüe á 
la cloaca, agua de Vento, cocina espaciosa y cuarto 
ue despensa: la llave en la bodega. Informan San 
Nicolás n. 170. 7606 4-4 
S E A L Q U I L A N 
os bajos de la casa Aguila 86, esquina á San José, 
baratos, de poco precio y apropósito para café ú 
otro establecimiento de cualquier industria. En los 
altos de la misma informarán. 
7624 8-5 
I n d u s t r i a 1 1 5 , e n t r e S a n M i g u e l 
y IsTeptuno. 
Se alqiiilau habitaciones con vista á la calle é in-
teriores, con muebles ó sin ellos, á personas de mo-
ralidad. Hay baño y duchâ  7638 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Obrapía n. 89, con sie-
te cuartos, agua, inodoro con desagüe á la cloaca: 
eu precio convencional. Impondrán en Mourerrate 
núm, 117 7616 8-5 
S E A L Q U I L A N 
en Bernaza 33, dos hermosas habitaciones altas, 
con cocina y demós comodidades. En la misma in-
formarán. 7622 4-5 
D r a g o n e s , 4 4 , 
Los espaciosos y hermosos altos de esta casa, es-
quina á Galiano. se alquilan en precio módico. En 
los bajos y en Prado 90, informarán. 
7620 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Rayo n. 31, propios para una regular 
familia, en doce centenes: la llave eu los bajos. De 
más informes en Empedrado n. 7, bajos, de 11 á 3 
de la tarde. 7,625 6-6 
S E A L Q U I L A 
un bonito entresuelo independiente propio para un 
gabinete ó matrimonio sin niños en la caile de San 
Pedro n. 14 frente á los muelles de Sobrinos de 
Herrera. 7597 4-4 
En Príncipe Alfonso n. 12 se alquilan unas habi-taciones altas á personas que no tengan niños, 
son frescas y ventiladas y en nno de los mejores 
puntos de esta ciudad. Informan en la misma ó en 
el n. 77, almacán de víveres Santa Cana. 
7611 «-4 
En el mejor punto. Prado 86, altos, se alquilan habitaciones «"on vistas al paseo de moda, hay 
departamentos para familias á precios módicos, es 
casa decente y hcy comodidodes para comer en fa-
milia ó independientemente, baños y duchas. 
7601 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones de todos precios, frescas y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueña no descansa en pro-
porcionar todas las comodidades apetecibles á sus 
abonados. San Miguel u. 5. 
7595 15-4Nb 
E n l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a 
calle de Luz n.' fi8, se alquilan habitaciones altas y 
bajas, se dan muy baratas. En la misma so vende un 
aparador y una mesa de corredera mío va. Informa-
rán en Lpz §8, á (odas horas, 7005 4-4 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de 
sala con dos ventanas y piso de mármol, antesala, 
cuatro huenoe cuartos y at ro más pequeño, salón de 
comer, entresuelo alfoudo para criados, cocina, ba-
ño con inodoro y demás dependencias. Su precio 
módico. Informarán en los altos y en Concordia 37 
de 8 á 11 de la mañana y do 12 á 4 en Habana 38. 
7596 }{-4 
L O M A D E L V E D A D O " 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. El lugar más sano de la capital, insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1546 i N 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones económicas la casa calle de 
San José n. 100, acabada de reformar en su pavi-
mentación y comodidades. En Manrique 124 infor-
man de la llave y su precio. 
7578 4-5 
ZULUETA JV. ,26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c&» 
aa s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s , 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
taro á t e d a » hoyáis. C 1 5 3 4 1 N 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua ó dos habitacionee amuebladas, 
juntas ósepamlas para alojamiento de eaballeros. 
sclos. Coütieneu luz eléctrica, agua corriente y ba-
ño ducha. 7563 8-2 
S a A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de San Ignacio 
n. 8, esqui a á Tejadillo. Llave é informes en el za-
guán de la misma. 7ó31 8-31 
E n l a h e r m o s a c a s a 
Reina núm. 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
habitaciones interiores. 7516 15-31 O 
S a n J u a n de D i o s 8, a l tos , 
muy limpios, sala, saleta, 4 cuartos y#demás se al 
quila barato. Informes Cuba 27. 
7575 4-3 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, corta 
familia, se toman referencias. Salud 49 esquina á 
Campanario. 7516 8-29 
S ü A L Q U I L A 
la hermosa casa Lagunas n. 96, de azotea, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y pluma de agua: las 
llaves en la bodega del lado. Informarán Obispo 51, 
7512 8-29 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán. Habana. 
6974 alt 15-2 O 
SE VENDE UN TREN DE LAVADO QUE lleva más de diez años de establecido y que cuen-
ta con buena y bastante marchanteria, se da bara 
to. Informarán en Prado 103 (Café La Plata á to 
das horas) 7629 8-5 
S E V E N D E 
una barbería situada en la calzada de la Reina n. 77 
ó se cede el lacal propio para cualquier estableci-
miento. Informarán de 6 á 10 de la mañana ó de 4 á 
8 <to la nocho. 76.e;5 4-5 
S E V E N D E N 
En Campanario 3,500, en Amistad 5,300, en el 
barrio de Monserrate, 3,000, valen más. También 
compro una en el barrio de la Salud, Informes San 
Lázaro 181. 7598 4-4 
171N UNA DE LAS PRINCIPALES CALLES Lide Jesús del Monte se vende barata una bonita 
casa con siete posesiones y dos grandes patios con 
árboles frutales. Informarán en la panadería de 
Toyo de don Manuel Menéndez, Calzada de Jesús 
del Monte n. 250. 7579 4-3 
un café en punto céntrico de esta capital. Informa-
rán Cieufuegos n. 27. 73 i 9 8-29 
1 
S E V E N D E N 
dos tílburis, dos faetones, una duquesa jardineja y 
un carro oUico de dos rnedas. Monte n. 268, esquina 
á Matadero, Taller de carruajes. 
7662 4-6 
En San José núm. 101 
Se vende un faetón y un coupé todo por la mi-
tad de su valor: preguntar por Pepe. 
7584 4-3 
M i l o r e s n u e v o s y u s a d o s 
Un faetón elegante para paseo, un Príncipe Al-
berto, dos faetones para trabajo, dos tílburis, un fa-
miliar, dos cabriolet de dos ruedas y dos coupes ba-
ratos. Se admiten cambios. Salud 17. 
75i7 8-31 
C A N A R I O S . 
Se venden de todas clases machos y hembras, 
propios para cria, belgas muy linos, escoceses y 
criollos. Además un caballo sano, nuevo y maestro 
de tiro. Todo á precio de situación. Consulado 126, 
de ocho á doce. 7498 4-3 
m m . 
T R E N E S D E L A V A D O 
Se venden tres escaparates vidrieras propios para 
guardar 500 camisas en dos de ellos, grandes y casi 
naevos. Se venden juntos ó separados. Mercado de 
Colón, en la Diputación darán razón. 
7701 4.9 
una máquina de Singer de brazo alto y una cama: 
todo nuevo y cn buen estado. Picota n. 14. 
7672 417 
se alquilan y venden á plazos. 
[i n 
se venden á precio de ganga. 
Soy el coco de los delatores, porque les doy en 
la yema. 
COMPOSTELA 69. 
Soy almacén depósito de la 
GEAN GASA DE BOSBOLLA. 
C 156 5-6 
B I C I C L E T A . 
Se vende una sistema Clement, de media carrera, 
en muy buon estado v se dá en propojeión. Aguila 
número 110. 7647 4-(5 
ALQUILAN PIANO 
0 6 , G r a l i a n o , 1 0 6 . 
C Iñttl 
MUEBLES, PRENDAS Y ROPAS. 
Escaparates de $10 á 30, peinadores á $15, toca-
dores á $3 y 5, camas á $6, máquinas de coser á $6, 
10 y 12, muebles linos de todas clases, juegos de sa-
ta, sillas y sillones baratísimos, prendería de oro de 
todas clases á lo que pesen, anillos, dormilonas y 
sortijas de brillante á precio do roilización. Ropas: 
pantalones y medios (luses á $1, 3 y 4, todo flaman-
te; mantas de estambre á $1, chales á 50 cts., cor-
tes de vestido á 50 cts., y surtido cotndlcto de ropa 
de caballeros y señoras, todo muy barato. La Zilia. 
Suárez 53, esquina á Gloria. Pianos, se compran y 
venden. 7̂ 03 4-1 
V E N D E ! 
un elegante juego sala Luis XIV, con su espejo: 
un faetón con su caballo y arreos: Lámparas do 
cristal y algunos otros muebles de familia muy ba-
ratos. Virtudes 26. 7577 4-3 
S e a l q u i l a n m u e b l e s 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Gayón. Galiano 76. 
7545 23-310b 
La Estrella de Oro, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía, 
V e n d e m o s todos lo s m u e b l e s á 
p r e c i o s de ganga; t e n e m o s juegos 
de s a l a , de comedor y de cuarto; l a s 
s i l l a s á peso, m e s a s á 4 , e s c a p a r a -
t e s á 2 0 , c a m a s á. l O . L o s r e l o j e s 
de oro y l a s p r e n d a s de oro y b r i -
l l a n t e s a l peso.---Nota. C o m p r a m o s 
oro, p la ta y b r i l l a n t e s . 
7522 15-30Ob 
PIANOS 
Se vende uno de tquy poco itso de (Chassaigne 
Fróres) en Lampslilla 21, altos. 
7S15 10-29 
La Fama. Almacén de muehles. 
nuevos y usados. Compostela n. 124, entre Je»úa 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table público muebles para la más modesta habita-
ció Q; hay también algunos de clase regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de bierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para seSora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26-2í0b 
M I? D 1 \ C J X 57 Príncipe Alfonso 57. T IVilJA V1J \ Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 A 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de c oser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Beina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas d amantes, 
7̂ 60 26-150b 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de vía ancha. Es clase 
«Mogul». Toda ella está nueva por haber tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De sai 
dimensiones y precio informarán J.BeayC?, eu 
Matanzas. C 1472 26-20 O 
Di DnpiFle ? Mili. 
2 7 , O b i s p o 2 7 
POLVOS FEBRIFUGOS 
F o r m u l a d o s c o n t r a l a s calentU" 
r a s i n t e r m i t e n t e s . Reconocidos co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por la 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e n l a s poblacio-
n e s de l a I s l a y e n los ingenios, en 
donde no p u e d e n s i e m p r e adquirir 
u n sul fato de q u i n i n a l e g í t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe care-
c e r de e s t o s polvos . 
C 1451 alt 26-14 0 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras ambarazadas y de los uiños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor quo el 
V i s o d e P a p a y i n a 
DE GANDUL 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Aoademia de Ciencias y pre-
miada con MEDALLA DE ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas, 
C 1550 1 N 
P a r a devolver al cabello 
blanco su color primitivo, 
d e G r a n d u l . 
ra •x\kf%aié» M f i n «I 
B Á L S A M ® T Ü K C O 
C 1541* 
KTo m á s a r r u g a s 
Nuevo aparato para hacerlas desaparecer por e 
profesor GKOllGE GRAFSTROM. 
altos, de 11 á 2. 7679 
B A S S E - B A L L 
Galia&o 2S1 
4-7 
Se venden legítimas pelotas de Spaldine;. Bates 
de maiagua. Gorras de lana, Mascota, ¡Spand, etc., 
etc. Cascos de bomberos para niños, en Galiano 
1C6. c 1559 4-5 
S p n M T ñ s V F L O R E S 
j Z j f f SE V E N D E N : f 
e j ñ ^ D I N D E L A S p A L M A S ^ l i 
[Esciuiria de T e j a s ; Cerro / J G . 5^ 
U.... Toléfonü:lüírJ., i S l t í ü 
ANUNCIOS E X T R A N J E R O S . 
Unicos agentes para la Isla deCní/i 
Mayence, F a v r e & C í a . 
18, Bue de la Grande-Bateliére. PARIS. 
V i N O DE C H A S S A I N G 
BI-DIOKSTIVO 
Proscripto desde 30 añoa 
COHTBA LAS AFECCJONES DR US YUS DIOE&TIVAB 
Par ís , 6, Arenue Victoria. 
La " f O S F A T I N A f A L I É R E S " es el 
alimento mas agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis a 
siete meses, y paii icularmeulo en el momento 
del deslele y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 
París, B.avenne Victoria y cn todas las farmáoias. 
8 RENíMiENTO 




irla, 6, avenno Victoria 
TARIA ' 
í m i m CMTÍ ' 
on 2 MOKAS con los 
Firm&ciutioo, Laureado y Premiado 
DKICO REMEDIO ISTAI.IBLB 
ADOPTADO POS LOS HOSPITALES DE PARIS 
DeposiUTio» tn r/A MAÍI.l.V/1 ; 
JOSE SARfiA: - LüBE y TORltAVtfAS. 
^•1 




i P T O N A 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reco nst i tuyente 
PARIS:4,Quaidu Marohó-Neuf 
T KH TODAS FARMACUI 
I S 0 L U C I 0 M P A U T A U B E R G E 
al O l o r l x i c i a r o - X ^ o s f a t o de O a l O x - e o s o t a d o 
\E1 r emed io ih s E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
w á s eíiG¿i¿) las TOSES B E O I E N T E S Y A N T I G U A S ] 
[para, curar (las BRONQUITIS CRÓNICAS 
L. PAUTAUBERGE, 22, Rué Jules César, París Y LAS PHINCIPALES BOTICAS. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO m o r a l ó f í s i c o , ANEMíA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GHMERAL. FIEBHE DE LOS PAISES CALIOOS, 
PIARiRi-A CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se c u r a n r a d i c a l m e n t e con 
10& S JPreniios Mayores 
Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
IO Medallas de Oro 
Q Medallas de Platal} 
RECONSTITUYENTES 
^ • t ^ ' ^ r » » * ^ ;.--;*:4 n m u n o 111 u 1 c m ÍHaS'' s. " v j " 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R E S . O U I N T U R1_I C A N C . O L A F , F U E R Z A S . Ü I G E S T I O N 
Dep68lto8 en LA HABANA, c i Cana « fe J O S i J SAJCfti N 
Y y.ci T O D A S L A S F A R M A C I A S 
FOSFATO-GLYCERATO PURO 
Reconstituyente general 




Dolores de cabeza, 
Neuralgias, 
Depresión del sistema nervioso 
NEUROSINC JAHAB 
NEUROSINE GRANULADA - rEUROS 
Esta praparación, que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado, 
á pesar del poco tiempo do su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados 6 millares. 
Depósito general : OHASSAING y C-, 6, avenue Victoria, Paria, y en todas las Farmacias. J 
l a i p r e a ' U Í ^Xatc í íüTlplu T l t í l l J i ^ K i í ) DE LA H A Ü I ^ A , "Suíutru riNt^LuüVi 
